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Le prdsent rapport dtactlvltCs couvre la pdriotle  rlu
1er juiJ.let 19?0,au  30 juin 19?1. Cette p6riocle est marqu6e par
deux 6'..dner:ents :  la fin  dle la pdrioale transitoire et
Irentrde en vlgueur ite la Conveatton de 1969.
LeB Eesures prioes par Le Coagell tltAssociatlon et par
Ia Consunautd en nai 1969, et renouveldes  en juin 19701 ont
peraie dte llnlter  lee effets prdJuillciables  dle Ia longue
pdriode tranEltoire de 19 noig gr€ce eu neintien ilu statu
quo ilans les rclations comerciales et aux nesuree conaer
vatoires priseB dans le donaine flnanrcler.
!' entrde .en .ris#f-,,**lJt-eoDnclf,tlon de 1 969 au
1er janvier 1n1 a dtC caractdrisde par une nise en route
accCLdrde de la coopClatlon flnancibre et technlque et par
une activatlon tte La vie iastitutlonnelle ile lrAssociation.
Crest aingi que 1a Com"rnautC a prigr dlls 1e nois
tle fCvrier 19711 une sdrle inportante tle dldcisionE dle
flnancement  coDcemEJrt  tles proJets tlont 1es dossiers  avaient
dtd instnrits  et prdpards  pendla^:at 1a p6riode trensitoi"e. ees
finanrcenenta ont per:nis tle conpenser  tlrune certsine fagon Ia
raretC dee fiaa^ncenents  intewenrE au eours tle la fin  de La
pCrtoile transltolre.
Par ellleurss atrr le plan lastltutionnelr le Conseil
drAssoeiatlon  gtegt r6uni dbs le  22 avril  1971 d fananarive,
aprbs une rdunlon ctu Conit6 ttrAssoeiation, le 12 mars 19?1
L Bnrxelleg. Au cours de sa sessionr le Conseil drAssociation
a notrtment  an?otd 1es .texteg intllspensableg au bon fonction-
nement de lrAssociation.-2-
!e prCseat rapport a pour obJet ite tldcrire  J.es principaS-es
activi.tds ttu Conseil i[tAssociation pentlant ces aleux p6riotles
alistinctesr !. savoir La fin  de Ia pdriotle transltoire et Le
ilCbut tle la pdriode cltapplicatloa  tte la Convention de 19591
en Bettant tr:r accent particulier sur Les problEnes  concenrant
la connercialisation  iles procluits originaires  des Etats
assocl es.
la Convention tte 1959 contient tlans ce clonainer comne tlans
celui cle ltlntlustrialisation,  dles orientations nouvelles
qui ttevraient penloettre  tle consacrer dles efforts particuliers
A ces tteux seeteurs clds.
E:r cons6quence, le prdsent rapport contient un ehapitre
consacrd b la pronotion comercialer secteur considdrd
coruoe prioritaire  tant par 1es Etats associ6s que par Ia
Conmrnaut6.rta  Confdrence  parlenentaire y trouvera tles
infonaations relatives aux aetloas bntreprises  jusqurb, prgsent
dlans ce tlonaine.i
En outree iL contient une dtuile succinte tte lrdvolutlon
iles 6changes  comerciaux  entr€ Ia CEE et Les EAMA.'
En revancber 1e prdsent rapport ne comporte  pas de
chapitre partlcu1ier concertant lrinilustrialisatlou  et les
aetivitdE ile la BEI, conme la Conf6rence  parlenentaire lfavait
suggdrd  au Conseil dlfAssociatlonr  leE caractdrlstiques
spdcifiques tte Ia pdrioile sous renre ne pernettant pas ile
fourzrir des alorn6eE nouvellee.'-3 -
fnddpentlament cles questlons liCes alireetenent L
lrex6cution  ile la Convention dle YaouadCr Ie Conseil a
proc6d6 A des deheJrges  de rnres approfondiE.  sur eeg
catdgories  dle p:roblbnee  conce:rrs,at lravenir tle lrAsso-
ciation et qui, ile ce faitr  ont retenu tout parti-
culibrenent ]-rattention tlu Conseil.
La tldeisioa prise par }a Conmunautd ile nettre en
epplication A 1a ctate dlu ler juillet  1971 Bon systEne
tte prdfdrences gdndralisdea alane le eadlre tle 1a CI{UCEDI
faisant suite aux consultations intdrieureE  inte::venues
prde6tlemnent en ce dlonaine, a 6td lrobjet dlrun dldbat
approfondi entre J.a Comtrnautd et 1ea EANA, que le
aonseiL croit alevoir rapporter A. Ia eonfdreace parle-
mentaire tle fe?on relativenent d6tai11de,  stagissant
alrune question gui a 6gaLenent occupd une place inpor-
tante tlens Les travaux  dte 1a conf6renee parlenentaire.
Drautre part, 1e Conseil dlrAsEociation  a procdttd i'
des dchangea  dle nregr gur 1a bese alrinfornations comu-
niqudes par 1a Comunautd,  gur J-es ndgocia.tions  en cours
avec le Royauue-Uni, le Danenarkr'lrfrlqnt1e  et la
Ncrvbge  en vue de :Leur aalhdsion i  la Conuunautdr et sur
Ies consdquences  tle ces ndgociations  gur 1a Bituation tles
Xtats associ6e actuelg. Conpte teau ile son iuportancer l-a
question dle lrdlargissenentr alnsi alreilleurs gue ceLle
cles prdfCrenees g€n6ra1is€es,  soat traitCea.dla^ua  ales
chapitres s6par6s.-4-
r.  I,E RENOINTEI,I,EUENT DES INSTITUTIONS
DE I.IASSOCIATION
!rentr€e en vigueur tle Ia nouvelle Conventlotl
ilrAssociation nta pas entratnd tle bouleversenents  tlans leg
eonpdtences ou dans 1a stmcture tles Institutions 
'le ltAssociation,  lesquelles  ont ilrailleurs fonctionnd dlepuis
leur crdetion en 1954 i  1a satisfaction  ale toutes les
Parties. ?ar ralport h la pr6cddtente, Ia deuxibne
Convention tte Taountl6 ne conporte que dle ldgbres notlifi'-
eations tlans 1e donaine institutionnel, si lron fait
abstraction drune part, dle 1a erdation ilrune procdtlure  cle
nbons offices" au sein clu Conseil drAssociationr ile
].tinstitutionalisation, dans un ProtocoLe annexd b 1a
Convention,  dlu Conseil ale Cooralination  et tlu Conitd ile
Coortlination cies EA!'!A et enfia ale Lrinsertionr dans un
autre Ptotoco3-e,  clu Statut ile 1a Cour arbitrale  ile
1!Asgociation, auquel 1es n6gociateurs ile 1a deuxibne
Convention dle Yaountt€ ont ainsi voulu tlonner la n€ne
valeur juridique qurb 1a Convention elle-n€ne.
I,es tertes adoptds par 1e Conseil dlrAssociation,
lors tle sa session de Tananarive, 1a prenibre dlepuis
Lrentrde en wigueur ile 1a nouvel]-e Conventionr se linltent
tlonc, l-a plupart du tenps, b reprenilre  tlans Ie donaine
institutionnel, 1es di spositions a^ntdrieurenent  applieabl"est
en les adaptant seulenent  aux ihangenents interverus  tlans
le texte ale 1a nouvel-le Convention et tle ses Protocoles.A.
-5-
tE colsErr prissocrAtrorl
Confo::n6nent I  Lrarticle 45r quatrilne ali.nda de Ia
Convention,  Ie Consej.l a dlraborcl adoptd son rbgileraent
int6rieur.
Ce rbglement prdvoi.t en prernier lieu tles atiEposltiong
concer"rant Ia p6riodicitd et le lieu iles rCu$ionE  du Conseil :
celui-ci se rdunit en gession ordinaire une fois par a^n l
eompter  de ltentrde en vigueur tle la Convention, et en
outre, en session extraordinaire si les Etats associ6s ou
1a Connunautd en font la atenantte.  fl  se r6uni.t au lieu
habituel ties sessions  du ConseiL dles Cononrnautds europiennest
dtone A BnrxeLles  ou $, luxenbourg  selon f-e easr ou clans une
ville  drun Etat associC lorsquril  en a dtd ainsi ildcitl6 lors
dle la r6union p"6cdttente.
I,es tlispositions qui suivent ont trait  I  lrJtabl:ssenent
de lrordre ilu Jour proviEoire des sessions  alu conseil et ale
1a ilocunentation y relativer A. lracloption de lrortlre ilu
jour, ), Ia cosposition iles ttdldptions et e la publicit6
tles s6ances. Une dlisposition nouvelle prdvoit, eonfo:m6roent
au P?otocole no 5r article  19r qurun Reprisentant de la
Banque europ6enne tl' Investissenenta  assiste aux rdunionE
tlu Conseil ilrAssoei.ation lorsque figurent h son ordre tlu
jour ales questions rel.evant cles alonaj.nes qui 1a concer^nent.
tre reeours l, la procdilure dcrite est possible pour le
rbglenent ilraffaires urgpntear  en caa dlraccord Eur uae telle
procdtlurel recueiLli goit au courg altune sdance du Conseilt-6-
soit au sein du Corritd tttAssociation.  IJe recours I  cette
proc6tlure peut ttdsornais Stre aEsorti ile la fixation drun
ildlai dte rdponse, au terne ttuguel Le Sr6siitent du Conlt6
tlfAssociation constater sur rapport des tteux Secr6teires
ilu Conseil dlrAgsociation,  si,  au'nr tles rdponses requeat
le  comun accord peut €tre considldr€ conne acqui6.
lq rbglenent intdrieur tlu Coageil tlrAEsociation
eoatient ensuite dles rbgles re).atives aux eo@unications
clu Pr6sident b see Menbres aux procbs-verbaux, l\
Lrusage dlea languesr a. Ia forne iles ildeislons,  rdsolutionst
recor@analations et avis.
En ce qui concerne la prdsitleacer  ce11e-ei continuera
dl'3tre exercde par un nembre dlu Gouvernenent ilrun Etat
associd au cours ile 1a pdriotle stdtendlant  du 1er octobre
dtune a.rnde au -31 nars de lrannde suivante, et lar un
membre du Conseil dles Cormunautds europdennes au cours
ile la pdriode srdtentta:et du 1e" avril  au l0 septenbre  de
ehaque  annCe. On eait quer en pratique, i1 stagit en ce
qui conce::ae  les EAllAr ttu PrCsidlent en exercice  tlu ConseiL
ile Coortliration tles EAIIA etr en ce qui coneerzre  ]-a
Cormuaaut6, tlu Prdsiitent en exerciee alu Consei]- tles
C omounaut is  europ6enne  s.
Codre par 3-e pass6, crest l-e rbglenent int6rleur  tlu
Conseil tltAssoeiation qui fixer  ilans Bes grantles lignes, les
t8ches qui inconbent au Conit6 ilrAeEociation, ainsi gue Ia
conpositioa  dle celui-ci,  eonfo::nCment  aux dieposltions tles
articles  47, 48 et 49 de la Conveation. Le rbglenent iatdrieur
dtu Conitd clrAssociation se Linite ilonc pout lressentielr  A
tles rbgles tlrorganisatlon interne. Le Conitd alrAssociationcoulros6 tlea Rcprdaeatarrts  Peaa,reatr  deg Etata nrDbre6, Aea
Reprdsentantg ilcs Etatg ageoei6e anprla tle la CEE et ilrur
Reprdsentant ile la Comllsioa,  egt aotament cberi€ ale la
prCparation iles gesslona ilu Consell tlrAggociatiou et ile
lrexdcutioa  iles nandats qlre Ie Coageil pourrait lui  eonfier.
&r rnre draggurer Ia contlnultC ile la coopCratloa  aCceggaire
au bon fonetionnenent tle lrAsEociationr  11 fo:fiu1e Les
recomanrtlatioas  ou avis quril  Juge opportuns.
le Conitd est Cgslenent autoris6 A ingtituer, si la
n6eessitC  1e requiertr tles groupes  tle travail et leur confier
la nieslon ilraeconplir certai.aee  tlches tle p"6paration  ou
ilrdtutles quriL ddflnit.  0n sait quel tlans le courant ile la
preraibre Cofferrtion  tle Yaound6, pr.is au cours tle Ia pdriotle
trans:toile, les rCunions ilu groupe nixte tlrexperts oat
permis, Eur utr plan tecbnique,  la recherche  en eomua de
solutions  aux ilifficultds  appanres  tlans certains  dlonoinee
tels  que lrdcotrlenent dles prodluits orig'inai'res des EAMAT
les restrictlons quaatitatives l  lriuportation  tlans les
Etats asgoclde ou les rdpoaees  a. domer aux qusstiong
poaCes per J-es Parties contraeta:rtes ilu CATT en ce qui
concerne la Cols/eltion  d I AEgoeietion.
le rbgleneat intdrieur ilu Conseil drAssoeiation  prdvoit
eneore les eonditiong  dang lesquelles eelui-ci peut inter-
venir devatrt Ia Confdrence  parlementaire ale lrAsEociatloa.
DanE ce caee Ie Coaeell dClbgue  son Prdsitlent etr 6ventuel-
lenent, tout autre ile seg nenbres. Le Conseil peut 6ga1'enent
par voie dle comunieation Ccriter porter ses r res a' la
eonnaiaganree ile Ia Confdrence.
Enfinr ilcux articlea ont trait  au Secrdtariat  du
Conseil et tlu Coritd drAgsociation, ainsi qurl Ia corres-
ponilance deetinde au Congeil dlAsEociatioa.B:
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Le Consell alrAssociation dlispose ainsl drun ensenbLe
tle rAgilee, de noyeas et ile n6thoilee de irature b lui
*t-iit*'u'acaolprir,  dane les rneilleureE oontlitions'  au
cours tles anndeE b venir et cgme il  lfa  touJourE fait
ilans le pees€ sur Ie base du pr6c6tlent rbglenent intdrieur,
Ies tBches qui Lui inconbent 3! vue ite la rdalisatioa ileE




Le paseage de la prenibre b la dleuxibne Convention
ite YaounilC steet dgalenent  effectu€ sans beurt en ce qui
concerne  1e Conitd tlrAssociatioa.  Au cours de 1a p6riodle
couverte par 1e pr6sent rapporte I'e Conit6 grest rduni
!  quatre reprises, les 1? Juiu-et  19?o (29en6 rdunion),
2l septernbre 19?o (3obne rfunioa), 18 tldcenbre 19?O
(3tbne rCuaioa) et 12 nars 19?1 (32bne rdunion). A ses
3Obne et 32bne rCu:rions, 1e Conitd a esseutieflement
eonsacrd ses traveur A la prCparation tles gessione tlu
Conseil drAgEociation,  qui se soat tenues r6spectivement
]-es 30 septenbre''19?0 et 22 avrj-L 19?1r et bien que la
tleuxibne Conveation ile Yaourd6 soit entrCe en vigueur
entre ces tleux Eessions, les nCtboileE et les proc6tLurea
auivies par le Conitd en Yue d'e Ia prdpalation cle cellee-
ci  sont reatdes trls  largenent laleDtlqueE,  cotnpte tenrt
tlans 1es aleut casr tle 1a sp6ciflcit6  tles natibreE traitdes'
q{raut A la rdunion ilu 18 tldeenbre 19?0, eLle a eu surtout
pour objet ale pe:mettre  lraaloptl'oa ale eertaineE mesurea
devant etltrer ea vigueur le  1er Janwier  19?1r en particulier
ile consulter l.es EIUA gur tlee rbgtenente concerrrant le
rCgine applicable I  certalas protluits agricoles (tabae,
nals)r rbglenents qui, dsna lfirrtCr8t n8ne ilee Etats  ---
associds,  ilevaieat entr€r en application le n€ne Jour que
]-a nouvelle  ConveatioD.-9-
:
CoufornCnent  I  lrartlcle  48 itc ta ileu.xl}ne Colvctttio!
ile Yaould€, le ConitC itrAggoclation  e a:r0t6, lori  ilc ea
32bne rdunioa dtu 12 nara 1971, ron rtglcnent lDtdriqirrt
qurtl a eusuite sou,olg au Conacil dtAccoclatloa  ltour
approbatlon.  Cette approbatlor crt iatenrcnre lorg ilc la
session clu Coaseil drAEsoclatlon du 22 evril  1yl1'
Ce rlgteroent  intCrieur  corltorte tles allgpositioae  ayant
trait  l  1a convocation  tlee rCunlons ilu Conitdr I  trrdtebI1e-
senent dle ltordre dlu Jour provisoirc ile celles-ci, A l'a
eonposition  des itCl6gatlons, !  Ia publlcltd ilee aCaneesl
aux cornnunleatioas et procls-verbaux, ainsi qurb lruaage
iles langues. Sr ee qul concerac ilrune part, les actes
arrttdc par le Cornitd ea appllcatlon ale ltarticle  49 de
la Convention etr drautre partr Ia prCaiitence tlu Conit6,
Ies rbgles velabLes pour le Congeil drAssoeietion  srappli-
quent par enelogle.
Aprbs avoir approuvC le Rlgleneat  lntdrlcur du Conltd
ilfAssoclation,  Xe conBeil ilrAesociatloa a aatoptd, dgalbnent
lors tle sa eesgion ilu 22 avril  19?1, }e tldcisiou \o 34/11
itu Conseil drfssociati6n portaat ildldgation tle eoupCtcace au
Copitd dlrAssociat  on. !a Convcatioa ae prdvoyaot, pour le
conscil tlrAgsociation, qurtute sesaion or{inalre per aat
sans prdjuitiee cepenilaut ale J-a ltossibllitC tle teldr Aes
gessiong ertraotdinaires,  11 a Pat'u ndcessaire au Coaseil;
pour iles notifs ale slnDlificatioa  et ile rapiilltC, ile itCldguer
au ConitCreorme  par le paaadrltexereiee  ile certains  ale set
pouvoi.rs, confora6nent  b lrarticle  49 ParagraPhe 2 ile Ia
Convention.-10-
11 s'ag:it en ce qui concerne le titre  Ier dlee pouvoirs
vis6s aux arti.cles 2 et 3 (ttroits cle douane ilans la
Coriurunaut6 et clans les Etats associds)r 4 (droits b ]-rexpor-
tatj.on dans les Etats.assoc:'6g)r  6 et 7 (restrictions  quantl-
tatives),  1-? paragraphe 2 et 14 (unions tlouenibres et zoneB
de libre  €change)r 't5 (nesures tle politique comerciale) et
15 (elauses de sauvegartle).  Touiours en ce qui concerne les
6changes.com.erciaux, i1 sragit dgalenent  des pouvoi'rs
'.'rs6s auz Protocoles no 1 b 31 ainsi qut! 1a ddcision
-o  aq/'11 rt:r r'lnnsei'l clrAssociation relative b 1a procddure
dtinforratlon et de consirltation  prdvue au Titre f  de Ia
Convention.
Sont dgelenent  tldldgudes J.es conpdtences  rdsultant
d.es artic]-es 35 (droit d t dtablisseraent),  40 (recomantlations
en matibre tle pg,iements,  tle change et de mouvenrents de
eapitaux)1 52 deuxibroe  alinda (rapport dlractivitd  b la
Ccnfdrenee  parlementaire), 53 paragraphes2 et 5 (cour
arbitrale  de lrAssociation)r  54 (contacts entre la
Connunauti et 1es repr6sentants  des intdr€ts professionnels
des EA,[A) et 62 (nesures transitoires)  de ].a Conventioa.
3n revanchee le Conseil a jugd prdf6rable tle conserver
seul lrexereice tie certainee conp6tenees  prdsentant une
inportarce polrtique particuli.bre ou qui se pr€tent malt
par 1.eur nature' b une dldl6gation. SaJts srinterciire  ilraccor-
cler cle cas en cas dles tt6l6gatlons en ces matibresr itr srest
ainsi riservd tltadopter les textes relatifs  d' Ia notion
{e  I'proaluits orig'inaires" et aux mdthodles tle coop6ration
atlninistrative (article  10), 1e r6gine fiscal  et douanier
applicable dans Les EAI.{A aux narchds financ6s  pat Ia
Comunautd (article  Z7), Ia dtdfinition de lrorientation_ 11 _
g6ndrale  tle Ia eoopdretlo! firancilre  et teehnique
(article 29)r la ttCcigioa relative au fonals ale r6gerve tel].e
que prCvue b ltarticle  2Or paragraphe 2r aler:nier alinda, aius5-
que Ies eousultations relativeg  aux dlemandtes drassociation
ale certains Etats l.1a ComunautC (article 60).
Il  couvient dlrailleurs dltobserner  quren dl6ldgua.at
lrercice  dle certaines ale ses conpCtences,  le Conaeil ne
s'intertit  pae tle les exercer lui-n€ne en eaa tte besoin:
1a tlicieioa no 34/71 pr6cise etl effet expressdurent que Ie
ConEeil peut dldeiiler, si la Cormtr:rautd ou leE EAIIA
lrestj.ment  adeessaire, de dSlibdrer  sur les natibres ayant
fait  ltobjet  cltune dCldgatioa. Dl outrer tout point relatif
b uae questioa faisant lrobjet druae dcl6gation dle pouvoir
peut ttre  retird  de lrordre ilu Jour provisoire druae rCunion
ilu Conit6, b 1a tternanite soit de l-a Comunautdr solt iles
Etats associds,  pour ttre  portC L lrordre ttu iour ilu Conseil
cl I Association.
Ainsi itoacr 1e Conseil et 16 CoDitC ilrAssoeiation
disposent-i1s en fonction tles ndcegsitds et tles circonstancesl
de toute 3-a eouplesae  n6cessaire pour traiter  J-es questionE
qui se posent b eux au niveau Le plus appropridr dtant bien
ententlu que 1a responsabilitd  politique appartient touiours
en ctdfinitive au ConEeil tlrAssociation.
tA couR ARBTTRAIE  DE IJTASSoCT+[Ioil
Ltartic].e 53, paragraphe 2 tle 1a dleuxibne Convention
ale Yeoundd prdvoit gue la Cou? arbitrale est composde ile
cinq nenbres t un PrCaitlent qui eat nom6 par le coneeil
tlrAssociation et qgatr6 Juges choieis.  pa,:mi dea peraornalit6s
offrant toute garaatie itrindCpeadance  et ile eonp6te[ce.les ju€€s sont aldsign6s dans Ies trois nois tle lrentrde
en vigueur de la Convention et pour 1a dur€e de cel1e-ei
par Ie Conseil cltAssociationr  deux drentre eux dtant
ncrnn6s sur :trdsentatlon du Conseil tles Conmunautdsr  les
ileux autres sur pr6sentation des Etats associ6s. la urtme
procdclure  est prdvue pour 1a nonination ttes juges suppldants'
lors rle sa 11}rae session tenue I  Tananarive Le
22 avril  1971, Le Conseil tltAssociation a procdtl6 d la
nomination  tlu Prdsiclent,  des juges et des iuges suppldants
a 1a Cour arbitrele ile lrAssociation.
A Ia itate du 25 nai-19J1, tous leg nenbres rldsignds
sur prdsentation tle Ia Comunaut6 et des Etats associ6s
ont accept6 leur norninationr ale sorte qutb 1a suite ale
cette acceptationr la Cour arbitrale dle lrAssociation
se trouve eonstitude  conrne suit  :
PRESIDENT  : l{. R. IECOURT'  Prdsident  de 1a Cour cle Justice
d.es Comnrnaut ds europ6ennes
JUGES : lgglis-sclPllEgClelig-gss-E$J4
M. Abdoulah  SaItI OSMAN, Principal Conseiller
jurictique de 1a Pr6sidence tlu Conseil
i6.ro1u{ionnaire  suprSne tle 1a R6publique
tl6reocratique tle Sonalie
Suppl6ant : I[. Tmdon IIIBAI,IBA, Conseill-e-r--l--1a.
Cour suprame tle Justice de KINSHASA
l[. Fulgence SBIIIGGAT  Prdsiilenttle  Ia Cour supr8rne
ale 3.a R6publique RII/ANDAISE
Su.ppldant  : l,[. Ju1es KOI]NKOUDT Substitut g6ndral
prbs tte J.a Cour draPPel cle 1a
Rdpublique PoPulaire ttu C0NG0- 13 -
sggoJc- s'r-rr!eg$e3i9s-9s-le-ggg
U. IRABUCCHf, Juge !  la Cour tle Jugtice tles
Con[unaut6s  europdennes
SupplCant : M. IffiRTEI{li tte WfIiMARS, Juge }  l-a
Cour Ae ilugtice des CoMunautds
europiennee
U. KITTSCHER, Juge I  Ia Cour cle Justice tles
Comuneut6s  europdenoes
Suppldaat : il.  DONNERT Juge A Ia Cour tle
Justice  dles Comunaut6s  europdennes
D. TES REf,ATIOT{S A1EC LA CO}IFERENCE PARISIENTAIRE  ET IA
CoIIMTSSION  PARTTAIRE
Le Prdsidlent en exercice tlu Conseil dtAssociation  a pris
part aux travaux rle Ia session a^naueIle tle Ia Conf6rence
parlenentaire rle lrAesociatioa, qui stest tenue A Yaountli alu
11 au 1,3 janwier 1971, ainai qurb ceux des r6unions de
libreville  (28-30 octobre 19?0) et tle l{unich (1er-3 juin 19?1)
de ]-a Co!@ission  Paritaire.
lors ile l.a rdunj.on ile libreviller  ltt. Pierre-Claver D.A$fBAt
Illinistre itu PLan et tles Travaut hrb].ics du Gouvernenent ale l-a
RCpub1i.gue  tle gaute-r/olta,  patlant en sa quelitd dle Pr6sitlent
du Conseil-  alfAgsoeiatlon, a prononcC  une allocution  dans
Iaquelle iI  a notament port6 l  la connaissance  ale Ia ConrnisEion
paritaire Ie r€sul-tat des tr€vaux ile Ia ilixibne session alu
Conseil drAssoeiatlon  tlu. 30.septenbre  1970. IL a nis lraceent
sur les problbnes rdsul.tant de la dinirnrti.on de eertains tlroits
tlu tarif  fl6sanls1  cc![n.rn lors de ].reatrde en wigueur tle la
nouvelle  Conventioa, aiasi que sur Les eonsultetlons intel:venuea
entre la CoMulautC et les EIIA su suJet ales prdf6renees gdnC-
ralisCes.14 -
C'est !.1. hi]-e  RAIIARoSA0NA;  Secr6taire alrEtat tle la
g6pubhque nalgaehe, Pr6sittent en exercice  du Conseil'
ilrAssocretion  qui, en eette qualit6, a reprisent6 le Conseil
lors de I-a septibne session anrme11e, tenue b Yaountl6r  de
3.e Confdrence  parlernentaire dle lrAssociation.  Il  a notanment
prdsentd b 1a Confdrenee  Le 5bme rapport clractivitds  tlu
Couseil tlrAssociation.  T,e texte tlu iliscours prononc6  par
celui-ci lors tle la Conf6rence  avait 6td prdalablenent
nis au poj,nt par l-e Conit6 clrAssociatj"on lors tle sa r6union
clu 18 d6cernbre 19?0. II. Yvon BOIIRGEST  Secrdtaire alrEtat aux
Affaires dtraagbres rte 1a Rdpublique frangaise a dgaleroent
pris part aux travaux en sa quaS.itd tle Pr6sitlent en exercice
du Ocr^sei1 tles Consurrautds  europd.erles.
I,a Comission parltaire a ensuite dtd )-argenent informdet
lors tle sa riunion cle !:lurichr des tertes adoptds par Ie
Conseil drAssoc:ation lors cle sa session de Tananariver en
ce qui concerne  1es institutions,  1es dchanges conmerciaux
ou 1a coop6ration financibre et teehniquer a-insi que ales
tliscussions sur les questions d.tune importence parti--
culibre ayant fait  lrob.jet iltune consul-tation
cles Etats sssoci6s.  Lf. Yvon BOURGBST parlant al-ors en sa
qualit6 ite Prdsiateat en exercice clu Conseil tlrAssociationt
a en particulier  mis lraccent gur 3.a nise en oeuvre tles
prdfdrences g6ndra1is6es,  ainsi que sur 1es perspectives
clr6largissenent rte 1a Conmunautd et cle lrAssociation.  tra
d.dclar:ation flna]-e adoptde par Ia Connission paritaire d
ltissue de ces travaur et qui pr6sent un int6r0t particulier
clans 1es circonstanees actuelles, a 6te portde b Ia connais-
sence du conseil drAssociation.-15-
Le Coneeil dtAssocieti.on ae.gregt tlral]leurs pas linit6
A. d€lCeuer sorr Prdritlent  aur travaux tle la Coaf6renee
paflenentaire et ile la Comission paritaire. lors tle sa 10bne
session ttu 30 Eeptenbre 19?O, il  a pris aete des cleux rCso-
lutions attoptdes par la Conf€rence  parlernentaire au cours
tle sa sessioa tte Hanbourg et eonsacrdes  tespectivenent  arr
5bne rapport dracti.vi't6s tlu Conseil tlrAssoeiation  et b
lrintlustrialisation  alans les Etate associds.
Sragissant aLe eette ttenribre rdsolutionr les Etats
assoclds ont nota.Ellent appuyd 1a ale&antle ile Ia Confdrence
parleroentaire visent d ce que d[eE dtudlee Eoient entreprisea
en vue dle panrenir ausei rapittement que possible b ua
systbne dte gare.rrti  e e nr'rltilat 6ra1i s d es tle s iavesti  saenent  s
privds tlans te caalre ale ltAggoeiation. flE ont souhaitd en
consdquence que soient cltores et d6ib. comencCes des ituiles
en r le tltdtablir ua systbne  codrunautaire de garantie des
inr'estigsenentspriv6st1ans1esgtatEasgocics,eans
pr6 jutli ee ttes ttispositions bilat drales tl6 jA. exi stantea.
!a CoEF.rnautd a acceptd cette denantle rtes EAIIIA  tle
charger la ComiEsion ilrentteprentlrer tlans Ie cathe tlea
6turles  eonee:rra.at  1-rinttustrialisation des Etats associ6st
une 6tutle concelarant  lriaEtauration  6ventuelle drun systbne
conmunautaire  tte grarantie tles inveetisEements  priv6s  ilans
les E.&tA.
!n re'ra,neher Pout ales raisonE il'ordre tecbnique et juri-
d.ique, 1a 4omurrautd nra pu Ee ?allierr  eomre lrauraient
souhait6 les Etats assoeide, au passage Ce Ia r€solution cte
Ilarnbourg  recoma,ntla:rt  qurun 6ch€a.ncier  soit fix6 pour-15-
l-e versement des contritnrtions  aleE Etata FembreB au
troiEilne  FED, tle nanibre  e, faire bdndfieier le Fontlq dles
intdr6ts iles soures clisposdes. Ies raisons qui ont anen6
1e Comunaut6  !  prenttre eette position avaient itC
expos€es par le P:'6Eittent en exereice dlu Conseil lore
ilrune inte:rrention  tlevant la Confdrence parlementaire.
l,ors ile se session tle Tanararive., Ie Coneeil clrAsEo-
eiation a prls aete tle la rdsclution tle la Confdrenee  eur
le sixibne rapport i!tactivit6s tlu Conseil b Ia Conf€rence
parlementaire. Certai.ns  dldnentE  ale cette rdsolution
eorrespontlaient  drail1eurs  dans une large nesure aux
orientetions gindrales tld5'agCes  au sein ilu Conseil  c[rAsEo-
ciatic:r, en sort'te que, conne par le pass6, 1es relations
entre le Conseil et 1a Confdrence Ee sont poursuivies ilans
un elinat ile confiance harmonieuse  alont le Conseil,  qua^nt
I  1ui, ne pouvait que se fdliciter.
les r6solutions  cle la Confdrence parlenentaire, en
aliroentant  tle roa^nibre constnretive les ttdlibdrations tlu
Conseil ilrAssociation sur plusieurs questione partieulibree
prdsentantl pour lrAssociationr uD granal int6r€tr ont pemiE
ainsi tle reaforeer l-es liens existants entre leg travaux
entrepris par 1a Confdrence  et les problbnes dliscutCs au
sein du Consei].._17_
II.@
A. I,IEITOUNIOT XES ECEAtrCBS  COUIERCIAI':T
les tlonnCeg ch1f#6es dtiaponlbles  lora tle lrapprobati6n  dtu
prCaent rapport ttractlvltCe ae pettetteot ilrappr6cier quren
partie lrdvolutloa des dchqnges comerciaux  eatre Ie Couneut6
et lee EAilA, du molas pour Ia pdrlodte la plus r6cente. 11 a
nCamoLns s€nbL6 iat6reEesnt ale alonner d J.a Coaf6rence pdrle-
rnentaire, come dang J.e rapport prCc6dteatr une ana\rse s@aile
tle cette dvolution.
1. Inportatioug  dte 1e Comunaut6  en provensnce  tlee EAIA
Ires Jmportatlong tle ].a Comuneut6  elr provenance  ilee
EAilA 8e soat aensibleoent accrues. ELIeB 6taient, en val-eur,
de 1.117.457.000 |  e! 1959 coatre 1.466.57r.0O0 |  en 1968t
soit un accroisgoent ile 1Jr'l fi.  Cel accroissenent,  aota:
blenent plus rapidle qurau coure tteg anadea  prdcddeateat
€st coElrarabl-e,  par 6on orttre ale gr€Jldeu.r, b ce].ul tlea
Smportations  dte la Comunautd ntoutes lrovenarcesn (+ 17rO $).
h  consdquenoer Ia part dles EAUA rlans lrapprovisloDrt€o€ot  ale
la com'nsutd eet regtce stable en vale,r (4'4 f)'  EilLe est
toutefoig n€tteoent plus l,nportante que ce ae fut l.e cast
par exenplo ea 1956 (2r, *).
Cette situstlon parait rdsulterr  drune partr ile cer-
talnee notllficatlons en oe qui concerae  J.ea couranta
tlrapprovlsiorrn@@t elr produits ni[i6rB aiasi quren bois
troDl.caurr partlcul.tbraeat pouil6rcurr et ilrautre pa,rt,  dle
varletloag tlaas lee prix relatlfg  ileg ilivers proiluits de
bese sur les narch6g  oonillaux. EJ.Ie rdvble Cgaleneat tte
lrerlgtence  druae certatre aiEparit€ eatre le rythe  de.
croiaaance, nala auasi la structur€ 6cononique et J.a
sl,tu.etloa du narchd tles dtivers Btata nenbneg.- 18 -
On constate en effet une certaine indgalitd entre les
Etats nenbres.  En valeur, lraccroissenent  ].e plus inportant
concerne lrltalie  (+ 5015 %), Sui effectue environ
200 raillions $ tlrinportations,  suivie par I|UEBL (+ 2812 $),
qui irnporte pour environ 48O niUions $, les ?ays-Bas
(+ 2318 l)  dont les inportations sont drenviron 122 nriL-
lions $, ltAllenagne  (+ '1319 y'") quL inporte pour environ
248 niliions $), et enfin La France (+ 8,7 /)  dont les
importations sont 1es plus irnportantes (667 nillions  $).
His d part le cas de ce tlernier pays, 1e taux tlraccroisgernent
ctes inportations sernbl-e  aasez largenent ind{pendaet tle 1a
valeur absolue  cle ces inportations.
11 eo:rvient dtobserwer  dgalernent une nette ttiff6rence
par rapport b lraccroissenren't  nesur6 en tonnage : lracerois-
senent est alors de 35rZ 16 powr lrftalie,  de 21t9 /" powr
1es ?ays-3as, aie 25rB f  pour 1a France, tle 5r4 fi pour lrUEBLt
et lton constate rn0ne r.ure clininution  tle 114 I  en Allenagne"
Si lton considdre  les 26 produits, tant ag?icoles  que
rni-niers, J.es pJ-us iruportants tlanrs les exportations ties EA![4,
et reprdsentant b eux seuls, en'19691 8111 y'" en valeur et
8817 f" en vol-ume des irnportations ile la CommunautC en
provenance  cles EAMA, on constate que 1es inportations sont
passdes  en valeur de 1.194.489.OOO  $ d'1.392.631.O0O $r soi.t
rm accroissenent du n6ne orclre tle grancleur  que celui tles
importations g1obales.
La part des 'tp proaluits  agricoles figurant au
Tableau IT (22 % en valeur et 27 r8 y'o et lornage cles inporta-
tj.ons de 1a Commrmautd rttoutes provenancesr)  a 6t6 tte
?99.OO2.OOO $ contre 729.484.OOO $1 tantlis que celle tles
? produits niniers (7r1 y'" en valeur et 2r2 I  en tonnage)
staccroissa,it beaucoup  plus sensiblenent  (593.629.000  $
corxtre 455.OO5.OOO $). 11 cragit essEntiellement  cle protlults-19-
rriches', tels que Ie cul.vrc afftl6  et Ie suivre.pour
affiaagcr qui conetituent unc part lrporbanrte  tleE tnltorfa-
tloas en IIEBL, et ttont le cours a Ct6 partieulibrenent
6levd en 1959.
Pami Lee produite agrieolear  i1 apparatt que les
lmportatione  tle la Coununautd en provenance  des EAilA ont 6tC
daag Lrensenbler statioruraires ou en l6ger tlCcli'a en ee qui
concemb les prinelpaux  prottuits tels que les bananesr  l-e
cafC vert, 1es tourbeaux et lthuile  tle palne (tant en tonnage
quren valeur), 1thulIe alrarachiales  et les arachittes d6corti-
qu6es (surtout en totuoage). I,a seule exception coneerae  Le
cacao. gn revancher les inportations tle certains rpetits
proaluits'r  (poivrre, pinentr vanil1e, etc...)  ont corxru une
borure progression.
11 eet probable quren 1970 par rapport a 1959 Ltacc&is-
senent de lrensenble des inportatione  tle la Conmunaut6 ea
provenaice ites EA[A. stest poursulvir bien qurh un taux plus
r6duit. 11 aure portd sans alo-ute noins sur les proalults
nj.niers que sur 1es procluits eg"icoles ttrorigine tropicelet
ilont la cormorcialisation  L tlea prix satisfaisa:lts  est
essentieLLe poui un certai:r nonbre itrEtats essoci,sJ 11 faut
nCaruroins attonatre  de diepoeer ile tlorndes conplbtes pour 1970
avant de confimer cette appr6oiatloa tle tentla,nce.
2. Eroorbatione ile 1a Cotmunautd  l  tlestination ales EAIIA
!raecroissenent des exportations de la Conrmmaut6 b
destiration  ites EltA arest poursuivi,  en 1$f0r au taux tle
1312 *  en veleur pe! repport b 1969' passsrt de
1.111.254.O0O t  I  1.264.933.000 f.  11 a iut6reEsd en prenier
lieu La Fra,nce (255.535.ooo i  contre 553.?10.000 $)'  l|IfEBl
(ll:.+zo.ooo  s contre 125.028.000  s)r 6t surbout lfltalie
(12'1.271.OOO $ contre 8?.3?4.OOO $). 11 a 6t6 netternent-20-
raoinE sensible en ce qui. concerne lrAllemagne  (158.022.000  $
contre 149.586.OCO $)r tanclis qurun repli  srest proiluit
queat aux exportatioas dea Pays-BaE (?4.635.000 $ contre
91.455.000.i).
Penciant le n6me tenpsr les exportations de 1a
Connunaut6 "toutes destinationstt ont augrnent6 de 1412 
dia
envirc:i. T,a nart tles EAITIA en tant que clients de ].a
Conaunaut6  a donc connu un l6ger cl6clinr inputable essen-
tiellenent aix exportations ales Pays-Bas et,  clans une moind're
ulesure, de lr:il.lenagne. Elle reater de toute matibrer
relativenent nocleste,  tle lrordre tie 114 76 ttu total  des
exportations tl-e 1a Cornuunautd en vaJ-eur. T,es clients 1es
plus iroportants c[eE Etats nembres pannj. 1es EA]IA sont la
R6publique d6uoocratique cl,u Congo, Ia C6te dlrlvoire,  Ie
Canero'.rn,  1e Sdn6gal et la Rdpublique nalgache.
I,t6voluti.on  tles exportatj.ons en valeur de 1a Connunaut6
vers 3.es EAillr. au cours ale la pdriode 1962 e 19?O ne pernet
cltailleurs  pas d.e constater de changeuent  sensible quant b
lrircportance  relative que repr6sententr pour Ia Conrnuaaut6,
1es roarchds  ce ces Etats par rapport b lrensemble  tles
narch6s exterieurs.
11 ressort des chiffres  donnds ci-dessus  sous 1 et 2
o,ue )-a balaace  conmerciale  entre 1a Conmunaut€ et Iee EAI'IA
est favorabLe ir ces tle::niers.
IES Ai;ffi{AGEi:ffi{TS  IARIFAIRES
Gons  ale ra deuxiEme  convention de
Yaouldd,  1.a Comnunaut6 avait infornd 1es Etats asaoci6s  de
son intention  de proc€der, lors de lrentr6e en vigueur cle Ia
Conventiour b d.es andnagements  tarifaires  sur certains produits
tropicaux et en particulier sur le caf6r )-e eacao et lrhuile
de pa1ne. A J.a denancle des Rbats associds, des consultations
dtaient ensuite interwenuee A' ce sujet d lloccasion tle plusieurs
r6u[io!s du CoBit6 cttAsscciation. Dbs ce nonentr 1es gtats
associ-€s avaient clenandd que la  Cornmunaut6 renonce b uiodifier-2',1 -
les alroits rtu tarif  ert6rieur comun gur le caf6, Ie caoao,  l
Lrhulle de palner le th6r Ia cannelle et lrhuile  ile boie ale
ChiDe. A la tlenande deg Etats associCsl 1a queetion a €td
port6e ctevant Le Coneeil tlrAseociation, qui lra  exa,ni!€e lorg
de sa seseion itu lO septenbre  1970.
Coune incliqu6 da'ng..le pr6cident rapport dractivitdsl 1e.s
Eesures dta,n6nagenent  tarifaires portaient :
-  Eu! le oafd ver't, le droit ile 916 y' devant ttre  suspentlu
d 7 fi,  cette suspension 6tant 1i6e b lrexiEtenee et au bon
fonctionnenent  tle lrAccoral ijntenoatlonal sur 1e cafd ;
-  sur le cacao en flves, 1e ttroit de 5t4 6 aevant gtre suspenilu
d4/,i
-  sur lthuile  ale palne bnrter Le droit de 9 fi devant €tre
suspentlu d 6 /..
Sirnultan6nent,  1a Connunaut6 dtevait mettre en application
ales mesures cle suspension et. quelques mesures cle r6tluction
tarifaires  en ce qui conce:rne  certains Produits tropicaux (1 )
figurant sur 1? positions tarifaires.
trors de Ia eoasultation au sein tlu Conseil clrAssociation,
1es Etate associdg  ont erprimd leurs tloutes quant au bien-fond6
des arguments  en faveur des t[esures  envisag€es.  Ils  ont notarl-
rnent obsenr6 gue les rdtluctions successives  tles prdf6rences
ctont b6n6ficient  leurs prineipaux  prodults ilrexportetion  les
placent dens lme situation tlifficile  et en posltion drinfCrio-
nitd par rapport I  dtautres pays en voie tle dCveloppenentt
souvent plus avanc6s qureux 6ur 1e plen dcononio-uer et linitent
tlana une large nesure les avantages qurils devraient reti?er
cle LtAssociation tlu fait  des tlispositions favorisant 1a conner-
cialisation  et l-a prornotion  des ventes ile leurs proiluits. f1s
(t ) voir alrnexe fV au 6bne rap?ort d'aciivitis.-22-
ont 6galenent nontr6 que lrdvolution tles prix sur les narchCs
nontliaux  au eouts ctrr:ne pdriode rdcente ne pouvait justifier
1es rdtluctions ou suspensions ile clroits clu tarif  clouanier
eolnnnm,  envisag6es par 1a Communaut6. Crest 1a raison pour
).aque1le les Etats associ6s auraient  souhait6 convaincre  la
Connunaut6 de rapporter 1es mesures envisagdes. Sa.ns revenir
sur Ie fait  que les parties contracta^ntes  jouissent  de leur
autoaonir! tarifaire  dams 1e cadre de l-a Convention altAssociationl
les EASA ont tl6p1or6 que cette autononie tarifaire  doive jouer
b chaque oecasion h leur al6trinent.
f,a Conrrunaut6 a p)-einenent reconlu, compte tenu de 1a
nature cles couranrts  conmerciaux  6t dle 1a situation cles march€s
nondiaux ttes prodtuits en eause, la ndcessitd ile veiller  b un
d6veloppenent  harrnonieux et dquilibrd ctes exportations ales
Etats associ6s sur 1es narchds des Etats nembres, ceci notarn-
nent grSce b ltoctroi  drr:a rdgine prdf6rentiel. E1le a cepen-
ttaat insistd sur les responsabilit6s  qui 1ui inconbent quant
au tldveloppenent ha:monieux dlu conmerce  mondial et A la 
"6aluc- tion des barribres tlouanibres, tout particuLi.brenent  b lrdgarcl
des pays en voie cle d6veloppernent non associ6s, ilont les pro-
iluits tropicaux sont soumis, lors tle leur inportation  dlans la
Conmrmaut6,  i  tles iiroits ile iiouaae sup6rieurs h ceux tle J.a
plupart ales autres pays cidveloppds.
Ia Conmwraut6 avait toutefois ctdclard qurel)-e sreffor-
cerait, en consultation avec 1es 8!SA, clradlopter  1es nesureE
clramdnagement  tarifaire  tle manibre b ne pas porber prdjuclice
aux dchanges des Etats associds avec J-a Comnunaut€.  En applica-
tion de ce pri.ncipe,  el-Ie a rejetd, pour 1es principaux pro-
duits ttopicaux, lridde dlrune rdcluction tles itroits et stest
limit6e b prdvoir dles suspensions tari.faires;
A l-f issue tlrwr 6change tle rnres approfontli sur J-a nature
tles mesures ile suspension tarifaire,  1a Conrnunautd  nra estim€
possible dle noil.ifier l-es mesures envisag5es quten ce qui-23-
coacerne deux'?ro&rita.'EIle a acceptd une suapetlaion  noiae
inportante  que prdrnre pour la  oa^ronelle, et 1e naittien alu
ctroit itu tarlf  itouanier eomtm pour lrhuile  de bois dle Chine.
11 lul  parait eependant que, Eur un plan plue g6n6ra1, la
coasultation a pe:mis L chaque partie ilrexprirner clairenent
son point cle rnre $r  ln probllne drr.me inportance  capitale
pour lravenir  dles rel.atione entre la Conruunautd et les Etata
aasoci6s,  et a nis ainsl en €vidtence lrintdrtt  tlu dlalogrre
pemanent existant au aein ales inetareee  de lrAssociation b
propos tles questions touchant Les int€r0ts fonalamentaux  de
J.rune ou de lrautre partie.
c.@
I,rfuaportante  questioa ile lr6laboration  et dle la mise en
oeuvre du syetbne tte pr6f6rence g€n6ra11s6es ea faveur clss
prodtuits nanufactur6s et seni-finis originaires  tles pays en
voie cle tl6veloppeneat a retenu ltattentlon ttu Conseil-
tlrAssoeiatioa. Au Eeia ile celui-ci ilee consultations ont eu
l-leu I  ce sujet entre la Conmunautd et les Etats associ6et
lors tle la  10bne eesslon  rlu l0 septenbre'19?O en ce qui concerne
les problbnes gCa6raux soulevde par J-rinstauration tle ce
systbne  dtang l-e catlre tle 1a CISUGED, puia lora tle la  11bme
sesaion du 22 arrriJ- 1$i/'1 ea ce qui coDcerne pJ.us particuliB-
renent 1eg coadltioas ale nige en oeuvre ilu systbne  de pr6f6-
leneea gdn6ralie6as par la Comr.rnaut€.'
1. Elaboration et niae au noint itu eystbne
Dls ]-a rduaion ihr Conit6 alrAsBocietion  tlu
2J septeubrc''lg'l},  eu cours tle lleranen en connun ile ees
problbnes,  lee. Etatg assoeids  ont e:grfuod leurs prCoccu-
pations en ce qui eoncerne la sauvegertle  rle leurs i.ntdrtts
ilals 1e cadre itu nouveau systlne. Certes, Ies Etats assoeiis
peuvent espCrer,  par ce noyen, renforcer la proraotion  tle_24_
leurs protluits sur iles raarch6s nouveaux clans dlrautreg
pays c6vel-opp6s.  I1 est bien €viilent, en revaneher  que
1a nise en oeuvre ilu systbme aura pour effet de rdduire,
rlans rme eez-laine  nesurer 1es prdf6rences ilont 1ee Etats
assoeiis b6n€ficient actuelLenent pour leurs procluits
nanufaetur6s et seni-finis sur le narch6 de la  Conrnunautd.
Ei vre tlrassurer, ttane les neilleurea conclitionel
Ia sauvegarde des intdrBts tles Etats associds, Ia propo-
sition a 6t6 faite  {Le faire  en sorte que, } lrinitiative
des Etats associ6s,  1es pays en voie de tl6veloppementt
signataires  de 1a Charte tlrAlger, proposent  une dispo-
sition tle caractbre  gdn6ral qui serait insdrde ilans le
systbne  tte prdf€rences g€n6ra1is6es. 11 sragiseaitr  alans
l.e cailre de Ia CNUCED, tle faire admettre  1e principe
selon 1eque1 les pays ttdveloppds auront 1a possibiJ"it6
ale retlresser, par tles mesures appropridesr  toute situation
tl6favorable d.ont les pays en voie de cl6veloppenentr qui
jouissent de pr6f6rences dans certai.:rs pays ildvelopp6st
aurai.ent h. souffrir par sulte dle lrinstltution  cles
prdf 6rences g6n6ralisdes.'
ql rnarquart leur accord sur une tel1e clause de
caractbre g6ndra1, les Etats associds ont rdaffirmd b
cette occasion  o.urils nrdtaient pas oppos6s b Ia nise
en oeuvre iltrrn systbme ate pr6f6rences g6n6ra1is6es.
Toutefois, i1s ne pouvaient pas aecepter nrimporte duel
systbrne, drautalt pl-us que, A. leur avis, Ies offres tles
autres pays ct6veloppds mernbres  tle I|OCDE ne leur appor-
teraient  pas cle gains significatifs,  et quren revanehe
certains pr6a1ab1es, au cas of ils  seraient naintenus
'par des pays tiers,  risqueraient de cr€er un d.€sdquili-
bre au ddtriment  des EAliA. I1s ont nis 1taccent  sur ]-es
conclusions d'une dtucle de 1a oommission  dconomique
pour ltAfrique  des Nations-Uaies,  dtuile b laquelle srest.25_
6galeneut r6f6t6 1e raPport fel't pa,r Xj (flrflLABB8!!.au  non
ite 1.a Comission paritail€r  et au:r te:mes tle laquelle lc
ayatbne dle pr6fCrenees g6n6ra1-ie6es nrapportera  qurune
contribution  niline aux ElilAr ilont l-eg deur tler€ en reti-
reralent nojis ale 1O.'OOO I  par an.'?ar allleurst I€E Etatg
associ6e ont rappe16..que leur acceptation  tlu Protocole  no. 4
annexd b le tteuxibne Convention ale TaoreitC ne aignlflait
nullenent Ia naaifestation dliuae voloat6 dle it6naturatioa
de lrAsEociation par un renoncement au syetbne prdf6rentiel
que Ies Etats africaine et nal"gache consl'Ibrent  come lrun
cles fontlements  ale leut coopdratioa dpng fs catlre clrtm
partnership librenelt n6goci6.
lraccorcl ainsi bterrenu au eein du Conseil
drAssociation€turunpoiatfonala,nentalareBttratluitclane
les conclusions concertiee  au sein cle la CNUGEDT pour
lr€laboration  ttesquelles la Codnunaut6 et les EAIIA soat
ileneur6s en contact 6troit  ilans le  eaa-ie ces travaux du  '
-Qorai.t6 sp6c.ra1 dds pr6fdrences et tlu Conseif de la-CilUcED'
En effet, 'ces conc}rsions  concert€es prdvoi6nt que la possi-
bilitd  drun arn6nagenent ultCrieur de lroffre  peut €tte
retenue pour cotriger  )-es situations  d6favorabl-ea
qui pourraient  suryenir  alanE 1es paye aseoclds par euite tle
lrapplication ttu systbne  tte prdfdrenees gdn6ral-is6es'
Outre cette clause tle caractbre  g€nCral, Ia sauvegarile
des intdr€ts des Btate associgs eet dgalgnent  aeeur6e,  dlu
point tle vue ale La Conmrhaut6, par la gtnrcture  n0ne  dle
lroffre  ae celle-el. Cette offre,  ilont Ie contQxu arrait 6td
mis au point aprbs consultetlon  des Etate asaoci6et  cotlue
indiqud drans le pr6cdileat rapporb ilractirrit6e !
l
- De coastitue Pa6 rrn engageneut contfaignant,  et peut tlonc
ttre  a,n6nag6 en totalltd  ou en partie ;.25-
- a 6t6 dtablie en retenant lrhlryothbse  que tous Les
prineipaux  pays industrialisde  rnernbres  de 11OCDE pa:rti-
cipent aux pr6f6rences et consaerent  cleg efforts conpa-
rables.'
- Par ailleurs,  eette offre pr5voit :  que Ies inportations
pr6f6renti.elles sreffectuent jusqurb concurrence  tte
plafonds  ca1culds  en valeur pour ehaque proctuit dee
chapitres 25 iL 99 t{DB sur 1a base dr6l6ments unifo::nes
pour tous 1es produits I
-  o,ulair:r de li.niter'1a pr6f6rence du ou des pays en voie
ce ddveloppement l.es plus cornp6titifs, 1es inportations
). titre  prdf6rentiel en provenance tlrun seua pays en voie
tle tt6veloppernent pour rm prodtuit cldterrnind ne doivent  past
en rbgle g6n6ra1e, rtdpasser  l-es 50 I  ttu plafonrt fix6 pour
lec1t prodult ;
-  que 1es produits agricoles  transforvrds, tlont lrinportance
est grandle pour lr6cononie iles EAI"IA, ne bdn6ficient que ile
pr6f6rences pautiel1-es et linitdes  b. un nonbre relativement
restreint de cas (parrri lesquels figure cepentlant  le
tapioca) ;
-  guer b la suite tle Ia session ilu Conseil- ilrAssociation du
30 septenbre  1970; 1a Comnnrnaut6 a marqu6 son accortl pour
que 1a ildtemi.nation ilu pl-afond arrnuel ilrimportation  pour
1es bois plaqu6s et contre-pIaquds soit effectu6e selon
ttes nodalitds pa?tisulibres qui tenclent !  att6nuer Id
pr6judice que pourraient subir 1es E.AMA, s'agissant
de produits qurils exportent en quantitds importantes._21 -
2.'@
Iorg ile la r6rmion du Conitt ilrAsgoclatloa  ilu
t2 Dars 19?1 , lee EIIA otrt dtenaail6 ileg iafometloas  ea
cc qui concerne  J-eg latentlong ile La Cowuneutd quant I
la nise en appli.cetl-9a  Cu aystbne ileE prdfdrences gdn6ra-
llgdes; Au courg ile Ia eeegion tlu Coneeil' ilrAegociatlon
alu 22 erril  19?1 , la Comr'rnaut6 a infom6 lee Etats associCg
que 1e Couseil iles Co@unaut6s europdeanesr  aur.le baee
dlrune connraication  dle La Comiseioal stCtalt prononcCt
lors de sa eessioa ilu 30 narg 19?1 r Pour 1a rnlec en vigueur
des lrdfdrenceE  le 1er juillet  1971 e lr€garil  des pays
falsant partie, L cette dlate, dlu groupe dles r??n tlang la
CIIUCED, ainsl que des pays et terrltolres  tl6pendants  des
pays lndlustrialisds.
EIle a rappel6, I  l'rappui de cette info:oationr 9rr€r
b la euite ales tranaux tle Ia CIIUCED, lrAesenbl6e G6adra1e
dee l{atlous-llaies a actoptd e lrunalinlt6r  au cours tle aa
ileraiEre rleision, dranE l-e terte ale.la stratdgie intenra-
tionsle dtu tt€veloppen€Dt  pour Ia Deuxibne D€cennier une
dlepositlon selon Laquelle illes pays qul accorcleront 
'les pr6f6renees eonJ rdeolue !  cbereher  b obtenir 1e plus
raplitenent poseible les autorigations  ldgislativee et autreE
n6cessalr€g  afin ate nettr€ 1.ea arralogenents  prCfdrentlels ea
oeuvne 1e plus t8t poeaible ea 19Jlr;
Or, eD resltectant c€t engagenent et en concrtltlsart
son offre poru les aladeg L vcair, la Comunaut6  a estind
doaner I  son proprc eyatbnc tle prdfCreuceer  nis au poiat
apt+B coasultetigB dss EAIA et qui aseure L ces 
'letaiers
tle sCrieuees garantlea, une rraleur tlrereu1rlo auquel les
autreo pays tldveloppCe senont appelds I  ee rdfCrer.'.28-
Aussi, a-t-e1le rdaffi:m6r lors tle 1a segsion  du.
Conseil ilrAssociation,  curelle eontinuera b veiller  b
lrapplieatio:r  dte ces prineipes tant b La CNUCED qurb
IIOCDE et qurblle avait confiance dlans 1a volont6 tte tous
1es peys tle l-es respecter. E1l-e a it6clar6 que sril  en
allait  eutretnent, soit tlu fait  drun allongernent  excessif
des tt6lais de raise en oeuvre tle leur systb:ne prefdrentiel
par ireri-tres pa:ls, soit cu fait  ile Ia tliecrinination ttont
sc':ffr:raieat eertains pays en voie rle tldveloppenent,  e1le
exa::rinerait, naturellenent, la situation qui ee serait
aiasi cri6e et entreprentlralt  1es consultations approprides
avec ].es Etats associCs;
A lrissue cle 1a consultation, la  Conmunaut6 a soulign6
que son intentj.on restait,  en rnettant en applicatlon les prd-
f6rences g6n6ra1is6es, ile partieiper I  ale nouveaux efforts
en faveur ile ltensenble cles pa]'s en voie de ctdveS.oppement,
sans pour autavlt alt€rer les rapports tle solidarit6  qui
foedent son association avec 1es geys afrieains et na3.gaehe.
-A noter enfin o,ue les oropositions  de la Conunission
au Conseil des Connrmaut6s, n6cessaires pour 1a mise en
anplication pratioue  atu systbne ont itd  cornm,rniquCes  aux
EALIA, pour infonnation, avant que 1e Conseil ne les adlopte
formellenent  lors de sa session du 21 juin 1971.
Les Etats associ6s ont mis ltaccent, pour leur part,
sur l.es tlaigers que pourrait pr6senter pour eux 1a nise en
vigu.eur a:rticipde et rmilatdrale ilu systbme, par la
Conmuaaut6,  b partir  du 1er juillet  'l$J1 r alors que certains
pays tiers  d6velopp6s  ne se sont pas encore prononcds
tt6finitivenent  quant aux conttitions ile nise en application
tle leurs systbmes respectifs.'D.
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En pr€lencc ile ecs laqutdtuilee, Ia Comunautd  a falt
obaerrer que la nige en plece alu aystlne tle pr6fCrencea
g6n6ralis6ee a felt  lrobJet ilrun accortl eatre pays d6velop-
pds et pay6 en voie ile tt€vcloppenentr  ap*s tte lon$reg
dlscusslons au eein iie Io CI{UCED.  Relenaat quer en  ee qul
concenre  1es pays inrlustrialis€s, lraccordl  tnterneau repoae.  .
sur Ie priacipe <le la r6partition  €quitabl-e des c.hargesl
eatre les payg qui accortleront ccs prCfCrences,  !a Comuaautd
a dldclard que, au non€nt tle lrentr6e en vigueur ile son.
eystine, elle rdaffirrera l-a adcessitd tlu respect dle ce
principe qui doit aEEurer lt6qui1lbre ale tout le  eyetbrne.'
Crest alonc avec la conviction  que tous 1ee paye trdloDneurgx
respecteront  ce prlacipe que 1a Connmautd  a estind pouvoir
rnettre en vlgueur le 1er juillet  1971 les pr€f6rencee
gdnCralisdess  conpte tenu ilrautre part tle ce que Ie
Royaurne-;Uni, Ie Japon, les paye gcontlinaves et 1a Sulsge
ont inrtlqud qurlle nettraient en vigueur leur systbne au
courg clu deuxibne senegtre 19?1..'
Enfin, la Cornmunaut6 a rappei.d qurelle a touJoura
ineletC sur Ie priacipe ile la aon-dllecrininatloa  que. J.es
pays ttorneurs tloivent appliquer b ]-t6t8rtl tles palFd ,€n
vole cte aldvetopDentent,  pritci.pe qui a ete r6etfi:tt,  i8B
]-es concluaione  concertdee  tta Ia CIIUCED.
:. :.
LE nEGIIIE AyPIJfCABI;E AI'X PROIITfTS ACRICOLES  .
te rdgine applicable i  lrinportation  ilariF 3.a Cdmn:nautd
tles principaux proaluits aglleoles oniginaires dee EAXA E 6t6
ddtemtn6 par la Comnrnautd, ap"bE consultation  iles Etats
associde,  sur Ia base iles itlsposltlone ile 1a aouvelle
Convention, au cours ite la p6rloile trangltolre  prCcC-dant
J.rentrde en vigueur de celle-cl.-lo-
Ies rbglenents  attoptds en ee tlonaine par le Conseil
ctes Comulsut6s dtaient applicables  fusqurau 11 dtdcenbre  19?O.
Soutefois,  il  6tait pr6rnr qurils aleveient rester en appllca-
tioa jusqutau 3t janvier 19?5 en ce qui conee!:ae  1es prodlults
origrnoirss  (les E.AII{A ou de6 PIoH, pour autant que eoient
entr6es en vlgnenar, au plue tarit Ie ler  Ja:rvler 1yt1, respec-
ti?eoent Ie ilffilbme Csarentioa tle taotuoclC et 1a nouvelle
tl6ei6ion relsti+r l  trassoclatloa 6ca plys et territoireg
dtoutre+er I  la C,@ant6.
C€tte Aet'iibre eondition stdtdnt rda1is6e, demeurent en
applice.tion.  jugsrtb lfe4llnatisa ile 1a nouvelle Oonventloa,
l-ee dliE)esitlotli suivetee, dloat la Confdrence  parlenentalre
a er e$Elai!frE! Sre" rie pCcddent ra.pport dractivit6e  s
-l: ". -1 r"'q-
-  Rbslfr6€!* (€)  o" 917nO r$r CongCll ilu {7 uerg tflO
relatif  *  #*ir"  4plfoitfe  aur vianales bovines, originaires
al€6,tsl-tru  dles Pfifi
rf.  q
- r$clmt  (&f  ao 518/7g thr Ooaseil &r 1? nars 19?o
relclif  w r{gtne applicable aux prodluits  otrdagineux
ori6lrsit{rs  ites E.aSA ou dee Plgil
- Rbgte@l (cm1 1o 519/W dtu Osraetl  {[u 1? pars 1970
relatif  e  aggime eSftltctlle ds  p{todlults traDefom6s
l  b*r  il€ fr1d.t6 et l-6groes orlg*oaires dtes EAilA et ales
Pt6
-  Rbg1ecat (m1  ao 58on\ du Conaell atu 1? nal€ 19?O
firant  lGa Aislrosltions parbtculibres applieables b
lrlEportrt{a  des srarchanillses relevant du r}glenent (gEE)
Do 169,/69 originaires  ttes EAilA ou dtes gP0t-31 '-
-  Rbgleneat (cw) no j21no dtu Coneeil au l? nare 19io
prdvoyant itbs negurcg d€r'ogatoirea en ce qui concenre
les intportatioag,  alaog lea ddpartenente  frangais alioutre-
ner ile gerteillE produits agrlcole3 orlglnairea  ales ElilA
ou tles P|IOX
-  Rbglenent {cw) no ?.22/lo itu Coageil rhr 1? nare 19?o
relatlf  au r6girie appllceble aux proatuits trartEforrCg
L.base tle cCrCaLes et ile riz,  originaires  tlea EAIIA ou
clee P[Otr
-  Rbglenent  (gSE) no ,;4OnO ilu Coaseil ilu 2O nars 19?O
relatif  au r6gine applicable au riz  et brigures tte riz
originai.rea ttee BlIl  ou dlee PIOI.
Iors ale Ia rdunlon itu Conit6 dlrAEgociation ilu
18 d6cenbre  19?0, la Conmunaut6 a consultd les EI}IA sur IeB
rdglementations envisag6es, conrpte tenu dles iliepoaitions
dlu Protocole no 1 arurexd b la Conventioa ile Yaound6 IIr  en
ce qui concerne alrune part les tabaes bnrte originaires  tleg
EAffA et clee PIOil, lnportCe ilane la Connurautdr etr ilrautre
part, 1es irnportations  dans les ttdparteDrents frangais .dtoutre-
ner tte mats originairee, tlee EAUA et dleq ?DOt[.
Ie Comunaut6  a obsenr6 que lrarticle  1er tlu projet de
rbglenrent concerianJ  leg tabace bnrta pr€voit Ia franchise
tarifaire  eu bdndflc€  tles ElilA, et que les tlispositions tte
sauvegardle  figura:at L lfartic1e 2, lesquelles nroat aucwr
caractbre autonatique, ee linitent  d reprentlre celles
figurant tta.ns le rbglenent porta:ot organisation comtmrne  dles
marchds ct8ns Ie aecteur tlu tabac et,  clrautre part, L
llarticle  16 papgraphe 2 tte la Conventlon tle Yaoundd I1.
Conpte tenu dte eirB Cclalrcisseneate, lee EltA  ont narqurl
leur accord sur Ie projet de rlglenent.-32-
9n c9 qui concerrre 1e nafs, la Connunauf,{  g. l6tanngat
obserr/€  que 1e r6gilne prdvoitr sur l-e prdlbvernent applicabLe
aux inportations tlans 1es d€parternents  frangais droutre-nert
et dens l?. l:nite  tle 4OOC tcnnes, u:l abattenent  de 6 II.C. par
tcme, sensiblernent plus 6'l er'6 o-ue l-rabattenent  de 015 U.C.
ou cle 1 U.C. par tonne envisagd  clans Ies propositions initiales
de 1a Conmission  alans 1e cadre tlrun r6girne g€n6ra!- pour l"es
importatibns de nafs orlginaire des EAlriA ou tles PtOlvI dars Ia
Cosrrunaut d.
les EASA ont rggrett6 que Le projet de rbglenent
sr6carte de ltavis  de ltAssenbl6e parlementaire  aurop6ennet
prdvoya:et  un abattenent  tte 50 y'" avgnent| drun nontant forfai-
taire de OrlO U.C. par 10O kgr eans linitation  cle quantlt€
ni de tlestl-nation. lfs  ont dlenandtd  l-a franchi.se de prdlbvement
pour un montant de 5.O0O tonnes, voisin du nontant tles erpor-
tations ile lladagascar vers la Bdunion en 1957.
A 1a suite de la congultatio4r  1e Conseil  iles Connunautds
'a adopt6 1es dispositions ei-aprbs  :
- Rbglenent  (gsE) no 244h1 du Conseil ilu'ler f6vrier 1971
relati"f au rdgime applicable aux tabacs brrts originaires
des EAIIA ou des PTOM
-  Rbglement (cBs) no 245n1 du Conseil du 1er f6vrier 19?1
prdvoyant des nesures particulibres en ce qui concerne
1es inportations,  ilans 1es ddparternents  frangais cltoutre-
ner, de nafs originaire des EAIIA ou des ?TOM (Rbglemeat  ilans
1eque1 l-e nontant pouvant bdn€ficier dlu nouveau r6gine
dtinportation a 6t6 fixd b 4.50O tonnes par an),
Tres dleux rbglernents sus-nentionnds  sont entrds en vigueur
Le 15 f€rrrier 1971. Ile  Eont applicablesr  cottme 1es prdcdtlents,
jusqurau 31 janvier  1Y15.-33-
&rfilr'aplts  cousultatlou iteg Etatg aseocl6s lorg de la
11bne sesslon tlu Congeil dlrAeeociation  du 22 avtt]- 1{l'|',
le Coneeil ilee Comtmautde  a ailoptC, lore ile sa session alu
21 juin 19?1, le rlglernent relatlf  au rdgine applicable aux
procluits tle la p€che, orlglaaires dtes EAffA ou des ?TOU.
Appllcable  A, conpter.dlu 1er juillet  1lll  juso3rau
31 jarvier  1915, ce rbglenent pr6voit lrexerption  dtes droits
tle .tlouane pour Iea produits visds b lrarticle  1er alu
rlglenent  (gSE) no 2142nO  du Coaseil, du 20 octobre 19?0,
portalt dtablissenent drune organieation co&trure ilee narchds
tlans Ie aecteu! ile la p€che.
Darls le contcrte  dle la congultatloa iater:venue b ce
sujet, la Cordulaut6  a soulignd son d6sir trbE vif  que les
accordls  coacelnant  lrexe:reice ite la ptche, qui seraieat
dventuellenent  ndgoclds entre un ou plusieure Etats associds
et un ou plueleura Etats nenbrear ne conilulsent paa L dlee
atLserininatlons  entre 1es Etate nenbres.
E. lA mllmrlor  XE LA nOtIOn DE tr}RODgrIS oRrGrNAIItssr
En applicatlon de J.rlnnexe I  b lrActe final  ite la
Convention de Yaounil6 IIr  le Connlssion  a tranenis  au
Conseil ilrAgeoeiationr en date alu 28 septenbre  19?Or un
proJet cte dlCcleton  du Coneeil drAssoelation  refative d
la ddfinitlon  de Ia notion de rproiluite origLnaires! et
aux ndthotleg ite coopdration adlni-aiEtratiTe.
Iors de sa lObne eessLon alu 30 septenbre  19?Or le
Conseil clrAseoclatloa  a ehargd Ie Groupe nixte dlferperte
CEE-EAXA  aitexsnlner ce projot de ddcialon. 0e Groupe e
prqc6it6 b cet exalen lors ile r€unlols tenu€F A Bnrxellee
les 15 et 18 fdvrier 19?'t. Il  a uarquC  aon accorcl, b son
niveaur sur rm certai.n nonbre de nodificationB' A' appor-ter
au projet ite tt€clsioa. Ea revancher  ).es experts nront pu
abouti! b dee solutiona  conrunee  b eetralns problbmes.  Iors-34-
tle sa rirruiou du 12 ners 19?11 1e Conit6 alrAssocleti0a a
procCttd i  rm Cchange ile vueg sur les problbnea en suEpens
et confirtd les accortls iatelirenus au seln tlu Groupe alrerllefiaJ
Le Conseil ilrAeEoclationr su:r la base ile ces tranauxt
a aalopt6, lors dle ba 11brae seseion  du 22 avril  19?1r Ia
ddcision no 36n1 relative L 1a d6fiaition de 1a notion tle
,produits originairesn et aux ndthotles  tte eoopdration admi-
aistrative;  T,es dispositlons tle eette dldcieion;  entrCe  en
vigueur le 1er juin 1971, se substituent tlepuis cette datc
b ce1Ies, clispersdes entre plusieurg dl6cisions,  que Ie
Coaseil avait ant6rieurenent  attoptdes ttans l-e caclre ile lrap-
plication  ile la prenibre Convention  cle Yaonncl6.
La nouvelle ildcision nrapporte cependalrt  aueua bouLe-
versenent cles rbgles applicables ea natibre drorigiae ;  el1e
constitue ttavaatage,  cornpte tenu cle lrAnnexe I  b lrActe finalt
une oeuvre tle coclification et cle perfeetionnenent, qurrme
vCritable  notation. Un ales principaux  616nents  nouveaur
consiste ea ltiastitution  ilrun Conltd cle coop6ratioa tl,ouanibre
chargd, sous lr.autoritd du Conitd clrAssociatlon,  drassurer
l-a coop6ration administrative  en rrue de J.lapplication  correcte
et rmifonie ttes alistrrositlons  de l-a d€cision et tlrexdcuter
toute autre tllche dlans le ilornaine itouanrier  que 3.e Conitd
ilrAssociation poult€it lui  confier.'Par  ailleursr 1e Conseil
drAssoeiation est appeld b proc6tter annuellenent L ].reranen
cte l-r.application cles tlispositio[s  tles Eitres I  (Ddfiaition
de 1a notion tle nproduits origiaairesn)  et II  (Organisatlon
tles n6thoiles  de coopdration atlministrative) tl€ Ie ildcisioat
cet exanen pouvaat €tre effeetu6 b iatenra1.)-es  plus rapprochds
b 1a denan(ler soit  dle la Connunaut6,  soit dles Etats associ6a.'
hlfj-n, Ie Conit6 tlrAssoclation regoit compdtence  pour notlifier
1es tlispositloas tlu [itre  fll  (udthodes et procddures  tle
cobpdratlon rlsns 1e donaine douanier)l-31 :
.i
: lloutcfolr, o  ac +l1 ooaccrag'. quetre queetloae  iltodre
prlaclpalenent  teahdquc,  Ic Coaaell tltAssocletionr faute ile
parrentr L ua ecoord, ect coavau dc les dlsJobalrq ilc 1a'.
ilCclslbF ar ilonaant it615gat1on rle conpiltcoce au Con1t6
drlrgoclatiorn Dour lce r{glcr  eqnr lei  nclllcurs tl6leis
(ddofctoa ao 37n1 ih Coaictl drassogietioD). A la d;ate du
22 avr{l 1$fl,  cea questloar ee pr6sentalent tle l3 ncnl}rg
anivante  r
e) Dgte:ilolpEliga  its ]-rorlsi.Eg gog g4yoi8-pgstgtrr
(pagueta, colis pogtaur)
Itn acoort ara pu ltre  rdaUsC eur 1e ey.etlue sinpllfiC
<le eartifloetion  de lrorlgine pour 1es envoiE postaux -
auxquele la r6gleucatatl.oD  ant6rLeure ileleurs donc appll-
qable (d€clgloag no 33no af 39n1 M Conseil drAaeoclatioa).
Irt€a,rnoias,  en ce qui coac€rne Ia questloa tleneurde  cn
auapenar I  eevolr Ia tal-eur Lialte iles eavoig poataux pour
lesquele ltutlll.aatloa  itrun formrlaire  AY 2 aurait Ct6
ednise et eouc rdgenre dtun rtglenent g1oba1 dles guestione
€ncore ouv€L-tes  tlane le  dlonalne tle lrorigine,  les EAffA oat
irriligu6 qurile poutralcnt  eccepter une valeur de 5O0 unitCE
tle coqrte pat envol; nontent qul auralt pu. dgalenent
resuellllr  lrrccor{ ile Ie Comunautd.
b) D6tcrutaatloa ilc lrorlciae  des pnoahrtts ile la pgche
Icc AIX,A ont denalled quc cerbaiaee nottlficationsl qui
concern€lt  illrectcEont ou i.nillrectenent lrorlgine dles
produltg ile }a Plohc, solent eppor.tdee au projet ile ddcision.
Eu a-e gul ooDoetarr d.ruoe pertr le notc erplieatlve  no 4
conognnaat b  if6ftnltloa ile lrexpreesioo tlcurE bateeuxit
t1g ont propogd Atejouter qn" eoIrAltion supplduentaire
ayaat tnit  aux beteaux ayalt obtenu une licenoe ite ptcbe'Jb-
dans les eaux territori.ales et dont lt6quipage est eonpos6
dans uJre proportion tlrenviron 15 % au nininuro de ressortls-
sants des pays parties b fa Convention.
f1s ont tienandd, cllautre part, que Les moclifieations
appropri6es soient apport6es  b la Liste trA[ pour o.ge.1es
poissons frais,  r6frigdr6s  ou congelds  (position 03.01)t
1es poissons  sirnpleurent  saL€s ou en saumure,  s6chds  ou
funrds (posrtion  03.02) et 1es cnrstacds,  nollusques et
coquiLlages (position 03.03) soient consid6rds conme
originaires J-orsqurils ont subi rme ouvraison ou transfop
nation reprdsentant au noi.ias 40 /" ae la valeur en tlouaae
cles produits dans 1?Etat oi ceux-ci. sont tldbarqu6s.
De m8me, toujours D.la liste  I'A"r 1es EAffA ont dernnntl6
3-a suppression  dles positions 15.O4 (graisses et huiles tle
poissons et rnamoifbres marins, rnOme raffindes),  r6.O4 (prd-
panatlons et conserves tle poissonr y compris le caviar. et
ses succ6dan6s) et 16.05 (cnrstacds et nollusques prdpards
ou conserv6s).
Enfi:r, 1a liste  xBr dlevrait Stre modlifi6e pour tenir
conpte des changenents  tlenanal6s en ce qui concerale J-es
p?oaluits  des positions 03.O1 r 03.O2 et 03.o3.
I,a Comnunaut6 a rejet6 Ia possibilit6 ilraccepter,
pour les produits cte Ia ptche, des rnodlifications  aussi
inportantesque celles proposdes  par 1es EAIIA' Toutefoist
soucieuse de venir b Ia rencontre  du problbne particulier
que pose, pour 1a Mauritanie,  l-a dl6finition  tle 1.f o?igiine
cles protluits ile 1a p6che, elIe srest al6clar6e dtispos6e  A.
envisager,  au bdn6fice de ce pays, uae ddrogation limitde
aux rbgles tlrorigine. A cette finr  eI1e a sorais un proiet
de d6cision clu Conseil dtAssooiation  portant d6rogatton &-37'
Ia ddfialtion  de la notioa tlc iproihrits originaireer  pour
tenlr  conpte tle la sltuetloa pertleul'ibre  dle la Ueuritanie.
Sous rdsenre drun rbglenrent globalr La Conuunautd a dt6clard
qutelle pourrait accepter rle flxer  e 3.5OO tormes Ie
nontant anauel ite Ia dCrogation  envlsagde en faveur dle la
lflauritanie, ce nonta,nt 6tant ilrai].laurs rdvlsable.
. les Etate essoci66  ont iatllqud qurils pourralent
narquer leur accoril sur leE dlistrlositions  propoeies -  y
eonpris Ia dtdrogation en faveur de la Xauritanie -  sragis-
ealrt des proatuits tle 1a ptehe ntayant subi aueune tratrsfor
nation, sous .conilition ilrua engagetttent  tte le Connrunautd
tte n6gocier u]x contingeDt tlrerportation avee tout Etat
assocl6 intdress6, au cas oU ates diffieultds  se produi-
raient clans lrdcou].enent dee e:rpor-tatioas  dte ee pays sur
le rnarchd dle la Conmuaautd  par suite dle l.a dldfinition  de
lrorigine.ales  protluits en cause.
Drautre partr lea E.|IA ont rappel6 leur position  en
ce qul concerne  l-es prodlutte tralsfonrCs dle Ia p6ehe.
T,a Comrunaut6  a tldclar6 qurelle ne se refuserait  pas
tltexaminer  1a eituatlon  A. J.t6garil drEtats aesoci.ds autres
que la Xauritanie, au caa of lr6vcntualltd nentlonnCe  par
1es Etats seloci6e vientlrait I  se proiluire.  EYr ce qui
coneerne par atlleura 1ee proiluits  tte 1a ptche transformCs,
elle srest d6c1ar6e prlte b exaniaerr tlans 1e catlre dle
lrarticle  38 du projet ile itdcisionl 1es notlifications  qui
pourraient €tre apport6eg b la tl6fiaitlon ile lrorigine tle
ces protluite en vue tle tenlr conptg dee pr6occupations
exprindes  par Ies Etats adsocids.--18-
c ) Totdrance pour I I incorporat  ion_ de_pgrti9S-gS:l*gg
9€!eg!g.ce-'  gs3-9glglssireg:-gsssje  g 4ggbi39E-9!-gegergils
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I'es Etats associ6s ont nai.ntenu leur refuE ile pr6voir
lrinsertioa tlrune tlisposition nouvelle instituant  une
tot6rance pour lradmissioa come proaluits originalres  tle
nachlnbs et appareiLe  tles chapitres 84 L 92 noriginairesi
clals lesquelb sont incorlordee ttes parties et pibcea
tldtachdes trnon orig'j-nairesn,  loreque.ls valeur dle ces
parties  ou pibcee nrexcbile  paa 5 *  ile Ie veleur du protlult
fini.
a) o*gg-9gs_tisg5_!els!E_ai!sjg-gg9:_99-:9933:9s"
Enfin, Ia Conmrnaut6  a denaotl6r  en ce qui concerne
Ies tissus tei:ats clits tt0uin6en ou nTouaregrrr que l-ul
soit accortlde wre tt6rogation. aux r&gles dlrorigine,  U"nitCe
b tleux ans, lui  per:nettant drexporter vere les Etats
associCs, au bdndfice  dlu r6gine prCfdreatielr  4 nillions
tle nbtres par Fn cle ces tiseus ayant sinplement subi 1a
teirture  ttans 1a ConnunautC.
les Etats associds ont rejet6 cette tlena^adte qui, L
1.eur avis, est en contracliction evec la poJ-itique clfin-
dustriaLisation gur ils  poureuivent J
I,e ConseiL &rAssociation a charg6 Ie Conit€
drAssociation  tle poursuivre  les travaux entrepris au sejJt
alu Conseil sui fai  quitre queetions tleneur6ee  ouverbes.
Par tl6cisio\ no 37n1 du 22 avril  19?1 , il  a tt6J_dgud  au
.Conit6 drAssociation  1e pouvoir tle nodifier ou de conplCter
la dCcision f  35n1 par iles ctisposi.tioas coneeraant
excluslvenent  ces questionsJt.  L/r PROCBDI'E DrrFolrlrlror 8r r  corgtr&Tror
t.':lt eioui# iio'l
la proc6iluro llrlnfortatlon  et dle congultation
:'
:  .',:-,  .lt:  .  ,  -.,
iteurlluc CoaVeirtfoa ilc Yaound6, :le Coaiell diAegociattoa
, a 6t6 appcld b il6ftnlr la proc6ilure ittlnforrattou et de
:. aoagultatloD telattve I  lrappllcatloa rhr Chapitre rv Ou
[ltr€  lor  ala la Oogvottoal otect-]-allro al€s arblclcs,lZ
I  15 etrrant tralt  sur alhtrogttlonc ooncqrnant Ia politique
comerclalc.
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Ior.  e? ce gcsgtoa {lu 2? avrl1 197:l r Ie Consell
ilfAeeoolatlo!  a ailopt6, on ce donalac, la dlilclelou \o 3rh1
qui vteat donc ae substttugr  L.la il6cigion *  1/64 que Ie
Conseil avalt aitoptde, ilaaa le cailre ile Ie prenilrc
Conventloa ile laounild, ea alrpllcation ile lrsrtiele  12
paragraphc J de ce)-lcrcl.
Le nouvelle il6ciEion e8t ativisCe en plusieurs titrea  :
-  1€ lltrt  I  concerne f'a proc€fiue ilri.aforuation  et de
congutrtation en natibre dte politlque bomercial-e stricto
sensu i  11 repread lea illapoeltlone  Ctablies en la
natibrc par la ildclglon ^o 
'1,/64 du ConeeLl, ea 1ee
6teadcnt aur ualons tlouanilrcer.  zoneB  ale libre  dche.ge
et accorala ila coopdratlon 6condnique, ct ea ha:lronlgant
les al6laic tle proc6ihrre
- le [ltre  reoonal 6tablit,  seloa le nlne schdna, une
procdthrre alo eonEultation  au Eujot ales nesunre suEcepti-
bles ilr0trc adopt6es par le Conmrnautd  en nalibre  ile-40-
ilroits dle douare et restrictions  quanrtitatives eovers
1es EAMA, ou par Les Etats assocl6s €D natibre de tlroits
d. lrirnportation  ;
- le llitre  III  pr6voit rme procddlure clriafo::nation et ite
consuLtatlon pour ltapplication  de Ia clauee spdciale
cle sauvegarcle  de ltarticle  15 ;
-  enfin, en wre tle .peroett?e  f.e contro}'e effectif  par J-e
Coaseil dtAssociation dte la niee en.oeuvre  dle cette
,  itdci,sion, il  est pr6rnr, au titre  IV, que le Conit6
tlrAssociation  fera rappor't au Conseilr d€ns son compte-
rentlu tlfactivitds, sur lrapplication tle celle-ci.'
11 se?ait prdnratur6 rliappr6cier, tlbs b pr6sent,  1a
portde pratique .de cette cl€cisionr'laqueLle est seuleneat
entrde en vigueur Ie 22 avril  1 971 . II  faut cepentlant
srattendre b ee que, h.Lrairenirr eI1e amdliore encore l-es
rapports 6tabl.is de longue date entre Ia CommrnautC  et
Les Etats assoeids  ctans le dlornaine de tra politique  conmer-
ci61e, et renforce aiasi un tles dlCnents fontlanentaux ile
1 | Association;
2. Les nesures tle coopCration  euq le pLan international
Cornne le ProtocoLe 1o {  annex6 b 1a premibre Conventlon
tle Yaound€, Ie Protocole  no 5 anaexd L la nouvelle
Convent.ion,  relatif  b lraction des Hautes ?arties contrac-
' tantes concenaaot leurs intdr0ts r6clproquesr  notamnent
!  lf6garil tles produits tropicaux, prdvoit.u:le coop6r:atlon;
reposanrt notamnent  sur tles consul-tations nutuelles.'
Ce11es-ci, ont lieu en particulier en vue tlr€ntreprendre
drun cormu.n accorcl sur le plan international  1es actions
epproprides  pour rdsouctre les problbnes pos6s ler  lrdcou-
Lenent et 1a connnercialigatj.on  cles procluits tropicaura'-41 -
Au cours de 1a p6rioite sous revuer  cleg rCrmions  cle
consultation ou de contaet entre cl6l6gatioas-tles  Etats
nenbres, de la Conmission et des Etats associ6s reprdsent6s
ont eu 1ieu, tlans le ilornaine iles proiluits  tle base,  b.
lroccasion de la 5bne session tte la Cornnission  des procluits
de base tle la CNUCED (7-17 iuillet  19?0)r tlu Groupe spdcial
du GATT pour les proatuits tropicaux (fin  iuiltet  197A)t
itu Conitd ex6cutif ite lrorgaaieatioa Internationale tlu
Cafd (14 tldcenbre 19?o) aijnsi que ahr Conseil ce eette
organisatlonr et ale certai"nes  r6rmions organis€es par le
Secrdtaire G6ndral de I-a CNUCED en ce qui coneerne Ia
n6gociation tlrr.m Aecord international  sur l-e cacao.
Sur r:n plan plus g6n€ralr tles contacts  sur plaee ont
6galernent dtd pris D. lroccasion tle l-a 10bne session cle J.a
Commission  dcononique pour lrAfrique tle IrONU (Tulist
8/13 fdvrier"  1971 ), ainsi que tle la tlixibrne session du
Conseil  clu Connerce et tlu ildveloppenent  tle la  CNUCEDT  salls
prdjuitice cles eonsultatione  iatels/enues A. Genbve tout au
long des rdrmions du Conit6 sp€cial des prdf6rences de
Ia CNUCED et alu Groupe tltexperbs tte 1a CNUGED sur lroriginet
puls tlu Conseil tlu Comerce et ilu ttdveloppenentr  en ce qui
concerne la nise €n oeuvre tlu systbne tle prdfdrences gdn6-
ralis6es.
Enfin, ates consultations ont eu lieu b OenEve  tlans
1e cadre ile 1a pr6panatlon ile Ia session tlu Conseil  tlu
GATT (raai 19?1 ) au cours de laquelle a dtd rnise au point
1a ddrogation petmettant aux pays tldvelopp6s ilraccortler
aux pays en vgie tte it6veloppemeDtr  tltrme nanj-bre unilat6-
ra1e, 1es prdfdrences g6ndralis€es.'3.
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Ces contacts et ces consultationsr  organisds sur pLacc
en fonction ctes n€cessitds  A. la ilemancle tte l.rune ou ile
lrautre paibie, oot rCponilu, tltune fagon g6ndraler  aux
espoirs que lron pouvait mettre en elxKr et ont contribu6
b renforcer la posi.tion tle la Conmrmautd et tles Etats
assoei6s  dlans lee enceintes inte:rratlonales  au sein
desquelles,  b tles titres  tlivers, leurs int6rtts  peuvent
Stre mis en jeu.
la consultation cles EAIIA au sujet tlre+gagenents  pris tlans
Le caclre dtautres associatlons
Lf Association  entre 1a Comrunaut€  dconornique  europdenne
et la R6publique  Unie ale llanzanie, la Rdpublique  <le
ltougantta  et 1a Rdpublique <tu Kenya; dtablie par lraccoril
sigrrd b Anrsha 1e 24 septenbre  1959 -  au sujet duquel lee
Etats associ6s avaient 6t6 consultds par la Conrrunautd  au
cours cle lrannde 1969 -  est entr6e en vigueur b la mtme
alate que la deuxibne Couvention tle Yaountld, le
ler  janvier 1971.
Fond6er en ce qui concerne 1es dchangee  coruoerciauxt
sur iles prineipeE et dee noitalit6s aaalogues A. ceux {le Ia
Convention de Yaormil6, cette association  nouvelle a mis
en pIace, au cours des preniers nois de 19?1, deux cle ses
pri.ncipales institutions :  1e Conseil drAssociation, qui
srest r6uni pour l-a premibre fois au niveau ninist6riel
Ie 13 nai 1971, et Ie Conit6 tlrAssociation,  eonposd
tlrexperts, .et qui a regu clu Conseil tlrAssociation de
larges ildl6gations tte pouvoirs.
.  f,es EAtrIA srdtartt inqul6t6s ttes inplications possibles,
pour leurs propres exporbations,  des erportations  dE
cgnserves clrana.nag  originaires  tles Etats tle lrAfrique de_43-
lrBst eur lbs nerchds tte 1a Connr,rnautd  ot,  en vertu ilu
?iotoe-ol-e no 2 anaexd I  ].rAccortl arlnrshar  .e]-les b6nd-
ficient  dans certaineE conttitiong ile la fra^nchise tari-
'  fa1re, 1a Conrmrnautd.a  rappeLd  aux Etats aseoci6s que ce
Protocole  no 2 prdvolt dgalenentr en':.ce qui concenre
lrinportation  alans l.a Connu:rautd  cte eafd vert,  cle girofles
et ite conserveg  dtanranas, {tes tlispositions propres b
6viter des perturbations s6rieuses dans les courants
tlI dchanges  trattitionnels.
Dans ce contexte, 1a Conrnrrnaut6  a inforrnd 1es E.ASA,
lors tle la gession  tlu Conseil tlrAssociation  de Talanarive,
qurelle avait ddcictC cte rCtablir les clroits cle douane pour
les conseryeg tltans.nag,  originaires tles Etats. tle lrAfrique
tle LrEst, A. partir  ttu 1er avril  19/1 et jusqurb Ia fin  de
lrannde en courE.
G. I,ES NESTRICIIOflS  d'ARTITATIVES A I'IMPORTAT'ION
Au coura de 3.a pdriotte couverte par le prdsent rapportt
le Conseil et le Conitd drAssociation  ont vei116, conme par
l-e pass6, b une application correcte iles ttispositions  relatives
aux restrictions quantitatives L lrinportati.on, dtans les Etats
assoei6s,  des proiluits originaires  tles Etate menbres, et ceci
tant tlans le cadre de la premibre Conventlon de Yaounctd  et
ales neau?ea transitoires que dans celui tie 1a seconde Conventi-on
dle Yaoundd.
Celle-ci conporte  en effetr  dans ce tlomaine, des Cispo-
sition l6gbrenent ctiff6rentes des pr6e6ttentes, et prCvoyant,
pour lressentiel, que les Etats assoclCs nrappllquent pa6 ale
restrictions  quantitatives  ni  tle mesures dreffet 6quivalent
b lrinportation  des protluits originaires tles Etats lcenbrest
sauf pour faire face aux ndcessit€e  ale leur ddvelopPement  ou
en cag de dtifficultde ttaf,ts leur balance  tles paiementsr et cet
dlans cles condlitions ttdteminCes.-44-
!e Groupe mixte drexperts CEE-EAU.{,  rnantlatd  par le
Conlt6 tlrAssociation  pour exarniner les questions spdcifiques
relatives au maintien  ou A. Irintrotluction  dle restrictions
quantitatives dans les Etats associ6s, et qui srdtait rdunl
une preraibre fois Ie 19 juin 1910, a poursuivi ses travaux
au coursr de d.eux rdunions tenues respectivement  1e 26 fdvrier
et Ie 25 j'rin 19?1 , lta  dailLeurs 6tenilu -  conpte tenu ale
lrentr6e Ln vigueur dle 1a deuxibme Convention cle Yaounild -  b
lrexamen dles eomnunications b faire,  trois  rnois au plus
tard apr,xs lrentr6e en vigueur, confo:mdment b lrarticle  2t
paragraphe 1er du Protocole no I  en ce qui concerne 1es
restrictions quantitatives et mesures clreffet 6quivalent
existant lors de lrentrde en vigueur ile 1a Convention et
naintenues par 1es Etats associds.
Au cours de cet exanen, 1a Cornrnunautd a rappe16, sur
un plan gdndral, 1es priacipes  auxquels tloivent rdpontlre  les
restrictions quantitatives et nEsures clreffet dquivalentt
clans les EtrilA, au regard ctes dlispositions tle 1a Convention
en ce clonaine, quril  sragisse  tle principes tle fond (non
tliscri-nination  ent?e proCuits originaires tle chacun tles six
Etats nernbres, ddgressivit6  cles nesures tle restrietions
quanti.tatives ou dreffet 6quivalent,  absence tle prohibition
b lrinportation, sous rdserve des exceptions prdnres  D.
l-tarticle 4 du ?rotocole no 3) ou ite caractbre  formel
(infonnation officielle  du Conseil  drAssoeiation pr6a1ab1e
h Ia ni.se en vigueur ales rnesures, ou sirnul-tan6e  dans les
cas tlrurgence, consultations b 1a alenrallale cle Ia Conmunaut6,
pr6alables sauf cas tlrurgence  tt0rnent justifi6es).
En outre, 1a Connunautd  a pr6sent6 dles observations
drordlre g6ndral eyant trait  b la tlur6e tlu nalntien en appli-
cation des restrietions quantitativesr b Ia ddlivrance clesE.
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lieeneee ilrinpbrtation.et aux noaopoles drinportation gdndraux
ou linitds  b certaing produits,  eonpte tenu de Ia rbgle de
non tliscriroination  entre produits originaires  ilee divers
EtatE nenbreg.
Pour leur part, .I-es Etats aggocids ont donnd cles confld-
nents tl!infornatlon  au suiet notannent de leurs connunications
relatives aux restrictions  quantitatlves tlemeurant en appliea-
tion au-tlelb ttu 1er janvier 19?1, our lorsque ces connuni-
cations nt&vaient pu ttre faites en tenps utile,  sur Leu!
eituation actuelle en cette natibre, s6us rdserve de parfaire
ces info:mations selon 1a proc6tlure  prdrnre eu Protocole no 3.
Ires travaux devront probablenent se poursuivrer  daJrs
les prochaina  nois, au seln ilu Groupe rnirte drexperts afirr
que 1e Cornitd ttrAssociation  puisse dlisposer tltun rapport
aussi ddtai116 et conplet que possible eur lrensenble  tle
cette question.
lA COIvilERCIAIISATf  OIq X'ES PnODUITS XES. 8. A. il. A.
f,a comnnercialisatioa  satisfaisante de l-eurs protluits
constitue, pour 1es E3ilA, rrx souci perilanent conpte tenu
de lfinportatnce vitale  que prdsenter pour euxr 1!e:qrortation
ale leurs produits, particulibrement  gur les marchie de Ia
Cornnunaut6.
Ce soucl a Ctd largenent  partagd par 1a Cornmunautd qui,
en cotmoutr evec les Etats essocids,  a recherchd les solutions
les plus aptes A. r6eoudre ce problbne ctans le eatlre iles zones
de libre-6change  qui constituent lrun des fonalenents  ale
lrAssociation. Aussi convient-il cte se f6liciter  dee nouvelles
dtispositions  que contient, en ce ilonaine, la  deuxibme  Convention
ile YaoundC et qui tlevraient notananent  per:lettre ltam6lioration
dles possibilitds tle dt6bouehCs pour 1ee produits originaires
tles Etats associde.-46-
1. le probLbne gdnCral  dle 1a conmercj.alisation
fl  est en gCn6ral  reconnu que 1es neau?es riglenea-
taires adlopt6es dans 1e cailre ilu rdgime de f'b?e-6chengo
6tab1i par 1es tleux Conventlons tle Yaound6, et ayant pour
objet tte favoriser 1es exportations des Etats assoclCs
(pr6f6rences tarifaires,  r6glenentation dle lrorigine rles
produiis,  non applieation tle restrictions  quantitatives,
oetroi cltrm rdgine spCcial pour certains proiluits agrl-
coles honologues et coneurrents cte protluits europdens) ne
sont pas susceptibles, I  e11es seules, drentralner  tm
accroissenent notable et rdgulier ates inportations
originaires  d.es Etats associds su" ].e narchd connuaautalre.
Or le marcbd tles Etats menbree cle Ia Cornmunautd, qui
consti-tue encore b Lrheure actuelle le tl6bouch€ 3.e pJ"us
inportant  pour les protluite des EM!A, srouvre ile plus en
plus aux proaluits concurrents tles pays tiers.  Sur ce
narch6, 1a concurrence cornmereiale tlevient de plus en
plus vive. Dtun autre c6td, la stnrcture des erportations
est appe16e,  clans certains Etats assoeids,  ). 6voluer
"apiclenent 
par suite drrme intlustrialisation  actlve ;  i1
ne fait  pas ate cloute que cette noatification  ale la stnrcture
tles exportations  posera des problbnes ile conrnerciali.sation
que 1es responsabl-es  cle 1-rdcononie  tloivent se prdparer I
rdsoutlre.
Dans ces contlitions, 1es Parties contractalxtes b Ia
tleuxibne Convention de Yaormtld  sont convenues df inclure
dqns cette Convention des tlispositions nouvelles tt6stindes
l  favorlser tre ttdveloppement tles erportations  des Etats
associds.  Ces tlispositions,  qul figurent A. 3.tartiele  19r
paragraphe 1er, a1in6a 3 de }a Convention et au
Protocole no 6, article 4, rel-atif b la gestion ales aiales-47-
ile la Conruiraut6, pe:mettent  aux Etats aesoci6s  tle falre
appel I  lraicle teelrnique et finanrelbre de Ia Conrauiraut6
pour la rCalleatioa dractlons, ale nature iliverse, touchant
'  La comretcialigatlon et Ia pronotlon tles ventes ales
prottuits erport6e. I,ee actions alasi prCrnree  sfinspirentt
ilanE un gra.ndl nonbre. de caar des conclusions figrrant
dang le rappor-t dtu Groupe nixt'e dre4perts CEts4ASA  pour
1r.6eouleneat dlee protluita originairee  tles EA$A, qui
. sf Ctalt r€r:ai tlans 1e caalre ttu Conseil clrAssociation en
1965 en vue altru exa,nen  approfoncli  tlu probfbne.
2. La partieipatlon  aux foires et e:rpositions (1)
.
I€ posslbllitd alrune latenention tle Ia Conrr:nautd
ilane ce donaine ne flguraat  pas ilane lee ttiipositions
ile la prenibre Convention cle Yaormatd, il  avalt €td tt6cict6,
b lrCpoque, quion ae llniteraitr  I  titre  tlre:ql€rienee, au
financenent tlrtm progra.me tle partieipation tles Etats
agsoeids A iteE nanifestations connerciales internationales
tlans Ia ConmuJlautC.  Ce progra,mrel qui se poursuit depuis
ateux ans et tleni daas tle botmes eontlitlo.nsr a pemist
jusqurau ll  il6eenbre 1910t 151 participatiqns  ilrEtats
associCs a 22 nanifestations  organrls6es  tia"ns les diff€rents
Etats nembresr  ces particlpations  se rCpartissaat  conne
suit :  30 au Beneluxr  43 en A11eDagle fdtlCraler 39 en France
et 39 en ltalie.  I'e nonbre noyen tlfEtats associ6s parti-
eipants srest 61ev6 L 6 par nanifestation.
Les Etats assocl6s ont unoninenent  demantlC que
ce progranne soit pour<uivi ilans le cailre dle 1a ileuxibne
Convention ile Yaounil6, qui pelmet clrailleurs tle favoriser
la partlcipation ilee Etats associ6s l  tles foires et
eqrositions  conmercialee tte caractbre international.  Un
6largisseneat  ilu progra,rme b des manifestations cot@er-
ciales en Afrique a n0ne .Ct6.pn€vu.
TjT-TaTonroj.ss:i.on  tles Conrunautis  europdenneE  a. 6ciit 6 b
.  lrintention tles EMA un rtguitle dle Irexposantrr.-48-
l.  I,es dtuctes dans 1e alomaine tte Ia connercialisation
A la dennande.  ites Etats associ6s, 1a Connission  a
entrepris et mend b borure fin  uae dtucte sur 1a pronotion
connerciale  cles protluits des EAIIA sur Ie narch6 tles EtatE
nenbres ile 1a Conmunautd, dtuile aSrant pour objet dralalyser
1es ilifficultds  auxquelles se heurtent 1es exportatlons
des E.{ti4,, et de rechercher les tnoyens tle pronouvoir  leg
ventes de ces proaluits.
Ceite 6tude recornnantle u:r eerbain nombre clractions
concrbtes, justifi6ee par produit ou par march6, en rnre
iltaider les Etats associ6s b ni'eux orienter leur acti-on
conraereiale et b aeeroitre son efficacitd. E1le constitue
une base eoncrbte p€mettant d.rentreprenclre,  conne pr€vu
au Protocole no 5, I  la tlenantte des Etats assoc16s,  des
aetions visant ir end]-iorer l-es strrrctures et ndthotles
dforganisnes,  servi'ces ou entreprises concollrant  au
il6veloppennent  tlu comnercie extdrieur ale ces Etatsr ainsi
quri, forrner des techniciens clu conmerce  ext6rleur et dle
1a pronction des ventesr sans pr6Juclice  tlfail.leurs  dle
la possibilitd ile procdcler A. ites dtuales et enqu8tes cle
narch6s.
4. lrandlioration de lrinfo:rm,ation  en vue ilu ildvelorlernent
des 6cha:rges  cornnnerc-j.aux  : le collooue  sur lrqrachiile
Dans ce dornaine, lrorganisation tle colloquesr de
journ6es clrdtucles et de rencontree entre les nilidux
profession:rels  et Ies serrrices publics ou para-publics
Lt6""""6"  clans les EAMA et tlans les ltats  nembresr peut
faciliter  Ia solution dltun certain nohbre de problbnes
touchant 1a conrnercialisation  ttes produits, en tt6terninant
notrinent quelles seraient 1es nesures les plus apteg
b accrottre 1es ddbouch€e  ile eeux-cl;_49_
DdjL, wr eolloqu€ sur les probl-bnes  ile lraraohitle,
organlsd par Ies autorlt6s adntlgal.aises  avec lraiile
f{nnns!}tr  de Ia Comuaautdr et qui a raEsenbl6 aleg
reprCsentalts  drEtatg associ6s proilucteursr tles milieur
profeesionnele  europdeae et efriealae  lnt6ress6e ahei
qui ilivers experts, atest t€nu I  Dslar ilu 22 au 26 nars 19?1.
Ce colloque a eu principalenent  pour objet tte r6fl6chlr
en comun strr 1es objectlfs et les noyens drune politiqqe
de connerciaLlsatlon  plua <llraaniquer plue rationnell-e et
plus efficacer  coapte tenu tles dlfflqrlt6s  actuelLes tle
proiluction et de comercialisation  rencontrdes  par
lrarachitle et ses tidrlvCs. Les rdsolutions  atloptCes par
le  coJ-loque  b lrlssue tle ses travauxr et qui envisagent
egsentielleraent la crCation tltun foncls cle stabiLisation
h ltdchelon rdgioual afrleala, ainsi par ailleurg  que la
'fecherehe tles noyens propres I  naintenir ltninage de
narquetr  de lrhuile  clrarachide, out 6t6 port6es par fes
EAIIA L la ccnaaissa,nce du Conseil tlrAssociation.
En pr€sentant  ces rdsolutionn au Conseilr J-eg Etats
associ6s ont reconmandd I  ]-a Comunautd  la inise en oeuvre'
d.ans 1es ne:Llleurs ildlaisr aes principales ilispositions
tle ee11es-ci.  tre Consell a pris acte ale ces r6soLutionsl
tlont i1 a soulignd Ltlntdrlt,  Ia Conmrnautd  ayant lnttiqu6
pour sa part qurelJ.e alfait  ies nettre I  lrdtutte et se
rdservait ilty reveuir ult6rieureneat.
5. LeE Froblbnes  tle lrAccortl gucrier afrieain et nalsache
Dais ee m0ne eontexte des ttifficultCs rencontrdes  par
le  eoE'mereialisetlon  ale cerbelns tle leurs prctluitsr les
gtats associ6s oat fait  obsenrorr J-or€ tle la r6r:nioa ttu
Conitd {ltAssociation  du 12 nar€ 19?1 et de la session dlu-50'
Conseil drAssociation  du 22 avril  19?1, que 1es problbnes
ile liAccordl suerier africain et naLgachel posds dlans le
caclre cle lrAssociation, ntavaient pas encore trouvd une
solution satisfaisanter bien gue lraccueil  r6servC b cet
Accoral tlbs sa cr6ation et Ies clispositions pertinentes
dte 3.a prenibre Convention ale Yaound6 aient l-aissd penser
que le soutien de 1a Conmunaut6 6tait acquis b cette
nouvelle organisatlon.  les Etats associds ont attir€
l-rattention sur ]-e fait  que, en ralson notannent dle la
noontde continue du cours loontlial tlu sucre, la caisse  ile
pdrdquation de lrAccoril nrest pLus fondde  D' obtenir, dles
pays irnportateurs, }e paiernent dlrune taxe, et ne peut alonc
espdrer disposer des ressources  ndcessaires au rembour-
senent de lravance consentie par le trlED. Par aiL1eurs,
il-s ont constatd avec ?egret que 1e auere originaire
des EAITIA ne b6n6ficie pasr A. lrinportation  tla'as la
Conmunautd,  drwr rdgine particul-ier;'
Dans sa r6ponse, la Comnrrnautd  a notarnnent  inctigud
que lrexamen de cette question ilevait tenir  eonpte cle
Ib situation particulibre  cla:rs 1aque11e  se trouve Ia
Conrlrnautd  en ce qui eoncerne  ce protluitr et qui 3-ui
pe:met exceptionnellenent,  aux.telres tle lrarticle  1
paragraphe 2 tlu Protocol-e no 11 tle srabstenir drdtablir
urr r6gine sp€cial en ce qui concerne 1es inportations
de sucre originaires  tles EA![A" Sans vouloir pr6juger
1e r6sultat tles travaux effectuds sur le plan cles
dcha.nges comrnerclaux, la Conuunaut6 srest tl6clar6e
ctispos6e b exaniner 1a situation relative I  lravance
b 1a caisse ile p6r6quation de lrAccortl en fonctioa,
clrrme part, de ltdvolution  dtes cours montliaux  alu sucre
et, ilrautre part, dles 6l6raents drisfomation  que J.es
EAilA lui  feraient parvenir en tenps utile  sur la
situation financibre de eette eaisse de p6r6qgation.t51  -
11 apparatt ei:rsi que les prcblbues ale connerclaLl-
eation Bont alea problane6-chau,ibres,  qui, tout en ee
poeant gur Ie plan itee 6changes comerciaux, peuvent
exiger alea irterventions  se situant sur 1e pla:l ile 1a
coopdratioa fi:rancilre et tecbnique.' !e Coaseil
tlr Association  eonetltue  1r eneeinte privildgide ot
peuvent ee dCgager, clu comun accortl dte la Conrrunaut6
et. iles EAIIA, Ies rolutions alrensenble  les p].us proPresl
b rdsourlre 1ds lroblbneg dle ee tJper dont on ne eaurait
trop souligner ltinportance pour Ie ttdveloppernent
€eononique ha:moaieux iles Etats assooldei-52-
III.  - IA 'JOOPERATION  FIRANCTERB  EE TESHtrIQI'E
1. ilPPOR! DE I,]I COilIISSIOtr  SI'R I,A GBSAION  DE I,IAIDE
FIIATCIIRE  EE IBCIil{IQITE  m I'A COUffi,ITAIITE
Au EoDcnt ilc la r6dactto ilu Dr6scot rappottr La
Comisslo dca C@lrnaut6s curopdmnes nrevelt IrEs rooorc
trarxsls au Cosell. ilfAssooiati@ lc rapport Ctebll co
epplioaticn tte lrarticlc  27 d'c 1a C@vcotLo alc 1953
aur La gcstlcn dc J-e ooopdratim fiaanclErc ct teohJ'que
penilant lrann6c 19?0.
DIE se rdceptlor cc rapport scra tqutefoisr c@a
par lc pass6, c@rniqud L la cofCreoec parlencntalrc
ile lfAssoclati@.
2. ETAT DES EIGACEuENIS I[' FED EE DE ],4 BEI
Ie pdrlotte ilc rCfCrcncc  du prdseot rapport
(1er Julllet  1970 -  30 JuLll 19?1 ) ee subalivlse €lr alEur
parties ncttenent rllffdreotes. Ia prenllre qul st6tal
Jusqurau 31 etdcenbrc 19?O, costltue  3.a fin  ite J-a piirJ.orlc
transitoire et est ess€ntielLemeot  caract€rlsde par rn
raleotisgeoent seaslble  dee elrgagen@ts  ale cr6rlitE il0
A lrdpuiseneort  ileg ritspolbil-ltds Cu 2e IED. Ie ileuxl'Eoe
partie-qul coirrclito  avec lrentrde €8 vigueur de La
C@v€otl@ ile 1969r fait  apparaftre rne repri.ee acc6ldrde
ies engagemeats, aussi bielr sur 1c FED que sur les
.  crCdlts ile Ie BEI.
?our Lcs raiEcns ilillqudes, l-a rCpartltio  acotorLelle
alea inter:nentios nouvcL]'cs du 3ED a Ct6 s€oslbl.acot
iiffdreate au cours ile la pdrlodle transltolre  ilc cell-e
les ogagenents  pris en pdrtotle nornale. Alaai Ia prLor.l't6-53-
a 6tC tonie  pcailaat actte p€rioae I  la poursuite ileE
opdratioa dot  lri.ntcrnrptlm auralt 6td 1e plua
pr6Sudtclat1e arx Btate associds  (aotann€ot aux actl-
vitCa ilc fotaatltn) ainsi qurau flaanoeneot <les dtudes
ndoeesaires  pour la niee au Pol.nt iles proJeta et
progrrffies L flrancer Eur le 3e FED. Cette pCriodle
pr6sentant  alqlo rD oaractbre  exceptl@nelr i1 nra pas
pa!:u opportun ile ccoEacrer da.ns le prdsent rapportr ur
chapitre particuLier aux effortg €otrepris en vue ile
favo. riser I t inttustrla]-laatlo  ites Btats assoclds.
!e relev6 riles pri-aoipaux engagen@tsr  not'nment
sous forne de prSts otti.oalreE de Ia BEf ou de prOte
I  clee oordtltioe apCciales ttu FED, pelaettra ndannoins
ile constater que certat.trcs  ales bterventl@e  au fi'aalx-
c er0e01t  dlesquellee c e3 @gageneaots iloiveert ccartrlbuer  t
ot  6td oosacrC  L ies actioe ilriatlustrialisatim.
Dtaprbs les at@ndea comr'roiqu€es par 1es Serricee
ile la Cololeglo et ile la BE[, 1a situati@ cles enga-
geneots se prdaotalt  eu 39-lg$!!?!  conme eult :
2e IED -  (Covatlo  rtc 1963) :
A le aate alu 30 Jula 1971, 642.88? nlu-ioa  dru.c"
gtr les 666 nlIIio,s  dtU.C. ilestbCs aux EA![A au titre
dle 1a Ccnveotica ite 1963, aveient falt  lrobJet cte il€cisicrs




le EED -  (c@Ycotio ale 1969) :
A La rnlue aletc, la Cmnisgioo lcs Co@u1aut6e aEo-
pdenncs avait pr"i.s sur les rcgoouJltoas ilu 3c Fotlg
europCeu  dle ilCveloppcnart  39 il€ciElcos ale finalrccoent
pour uB n@tant tc  1OO.503.OOO  UoC.
BEI
- 9se:e!ig-9gJ9€L:
h  19?O, J.a EEt a acoord€ arrx BAilA, tlans lc  ca,ilrc
lca Desuros trar8ltoirea, alsur pr€ts ordlaelrce  Eur
Bcs reEsoutrcea propres pour tles projcts i.nduetrlels.
I1 sragit ilans La Bdlnrbllquc  Fdrl€r'a1c  ilu CAXEROIII{ Itto
prSt ilc 1r8 nilllo  irU.C. pour Ie flaanceueat  dlc Ia
ileuxilne cxtensl@  d.rur ooplcxe tcxtlJ.c qu1 avaj.t
rdje b&6fici6 ilc alalr c@cours  alc la Barxquer lespcc-
tivencat en 1955 ct  1959, c't dans la Rdpublique ile
Eaute-Volta,  alrrE pr8t dc 450.000 U.C. pout 1c fitrs-
ceoent il rrne miaoteric.
Ccs alcux prSts cort b&6f1o16 ilruoe bolflceticn
drijltCret Ae 3 fi gur ].ea rcssoutqes alu 3c Ic[tdg
curopdcn  ttc rl€vcloppcneot.
Au total-, l.a BEf, a accortd aul ElilA, soua
lf eoplrc ilc ].a Coavatio dc 1963t 17 prOts-pour un
motalrt global ic  rl9.O81.OOO irU.C.
-  Covartlco itc 1969 :
A la ilate au 30 Juln 19?1 r la BEI a accordd aur
ElilA al@.e lc  ca{re dc 1a C@vllrtlo de 1969, trols prStg
or'li.aalres sur gcs rcsaourrccB prqprcs, pour ua notat
global alc 20.940.00O U.C. (soit environ' 1/4 dee resaources
totalee ctisponibles I  ce titre).-55-
!c prenlcr o@trat itc prlt  gr6].bvc !  16 nillioe
alrlt..C. ct a 6td s@olu avcc la  rG6o6rale  ccmgol-aisc
dee ili"acg-OECOUItrBSi Ac lrrbleba8hl,  sociCtd ttf$tat ite
1a RCpublique  Ddnooratlgue Au Ccogor cn vue du fi.aan-
ccnclrt parttcl alu ProJet iltextcogl@ tles ilstallatlcns
nlaibrce et indusfficll.ea ilc cettc eoc16t6 qui exploite
dltinDortalrtg gis€ocnte dlc eul'vrc laaE Ia rCgim ilu
Eaut-Kataaga
Lc alcrrrlloc o@trat de pr8t, ale 3.5OO.ooO U.c.t
a Ct6 cmclu avcc 1a soci6td rE[{mGIE  ELECIRIQUE I[t
CAUEROIilT  pour rat aouveau il€vcloppeoeat  tle La protluetim
il | 6lcatricit6 Bu Calerorn.
Lc troigl}ue c@trat tlc pr8t, ie  1.440.000  u.c.t
a 6td ooclu aveo tac gooidtd rile ilrott  sfo6ga1ais eo
vrre ile Ia r€allgatl@ ilrur h0tcl ae clasge iater:aa'
tioalc  L lbtrar. Cc ilc:coicr proJet a b€n6flci6 ittune
bcodficatio ilri.utdrSt dc 3 *  sur IeE resgources  dlu
3e Fodg europdeo ilc tl6veloppeuat.
Pendant Ie ileu:ribne aeneatre 197o, 4 prOts i  tles
ccoedtitioe apdclales ilrrn notant globa1 ilc
13.613.266 U.C. €4t 6t6 aocord6g  aur BAilA Eur ].ea
rcsEourc€E  tlu 2c Foils europ6en ile dldvcloppement,  aprbs
avls favorable ile Ia tsEf,.,6-
Ces 4 pr€ts i-ntdresselxt  alrs sectrurs dlivers. l!-aalt
-  alans 1" @,  rn PrEt tle
1.6?1.OOO  U.C. est ilestind au fiaancernent partlel
dltur ensemb]-e ilracticrrs et tlri.uvegtissenentg  en wtc
ilu ii6veloppemsrt  dle la proiluctio cotmnlbret
la autre pr8t, dle 1.080.256 U.C. est ttestiad L 3.ran6ca-
geneot tlu port ilrAbidian  i
-  ilans 1a 3g!gl$sglCg$g,  r:n pr8t ttc 1.862.009 U.C.
a 6td aeeord6 pour ie financenent partiel  dlfur
abattoir frigorifique & llananarive ;
-  rilans 1a  , rm PrSt ilc
9 n:lllims  tlrU.C. a 6tC accordd pour Ia r€alisatio
dlruo rCseau tle transport alr6xergie dlans le catlre dln
pro jet  tl I a,mdnagenent  hyttro-dleotrique  tt t Inge. 11 peut
€tre rappel-6 que ce projet eEt financd pour noitld par
rme aicle non remboursabl-e clu FED et pour noitid par oe
pr3t I  cles cmttitims sPdclales.
Suite b lroctroi  tle ces { pr€ts, le nonta:rt
g1oba1 ctes pr€ts A. dcs cmditios  spdciales  eccofll€ee
atepuis 1e dt€but ttes op6ratims  alu 2e 3ED aux 6tats
associds sr6lbvait,  b La fin  le la p6riode transitolre
(31 d€ceDbre 19?0), b 44.e5o.oog u.c.-57-
3. IRAVAI'X m coltffiI  rAssocrArlol{ sB RAPPoRIIIIE  A lA
cooPERArIOr  TIffAilCIERE E! IECg[IQV8
Lors tlee atsur aesEic[ls (30 septeobre 19?O et
22 ar:a]- 1971) qutll  a t€nues au cours de la p6r'i'otte
couverte par 1e prdselrt rapportr Ie CcaseiL  tlfAsao-
ciaticn E dt6 aneo6 e traiter  certai:rs problbnes
importants  1i6g I  Lfer€cutim tle l-a coop6rati@




Le CoseiL a arr8t6, au cours de sa sessicne tle
$ananarive (22 awril  1971), le rdgine fiscaL et
douanier applicabLe dans les EA![A aux narch6s
financds par 1a Corom.maut€.
Cette d6cisio ccosacre les efforts entrepris
itepuis dle lmgues am6eg par l-a'coDnlssi@ pout
obtelrir progressiveuesxt lne d€flaiticn satisfai-
sante itu rdgine fiscal  et douanier appLicable  dans
Les Etats associde  eux marchds fjaanc€s par 1e FED'
Ihna aes ndgociaticnrs  avec l.es Rtats associds,
1a Cmnrmautd partait cle lrittde que les Earchds
filranc6s par 1a Cornmautd tloivent o  priacipe Gtre
assujettis e Ia fiscal.it6 i-ntdrieure tles Etats
associCa, et que les ttdrogatime b ce pri:ecipe doiverxt
avoir pour effet drr,ne part ile r6tluire 1a p@cti@
imposde au 3ED par 1a prise elr cbarge cles perceptions
fiecales et ilrautre part tle neutraliser  lriacictence
de la fiscalitC laitlrecte au staale ile J.a prdseertatim
et oonparaleor  ileg offres en lnre 
'lr6l-argir 
et de
garantir 1e Jeu no:mal dle la ccorcurrence.- 
F\  -
Il  6tait  eer effet 6vittent que le rCgine flscal-
et alouaaler appllcable daoa leE Btats aseocl€E aur
narch6s firnaac6s par J-a ConnnautC pouvait avoir ice
rCpercussloa sur ltex.rcice ile Oodlitims ale la
eoneurreace.
Pour glhrer lti.aciileocc dccoolque ilu r6glne
fisoal et ilouanLer appliqud  dlaas J.ca Btate assoolds
aux DaichCs fiaaoc6s  pa,r le IED et Dota'Dn€nt Ie
portde tles ttdrogatioa coseatie par leE EtatE
associCs au rdgi-ne de ilroit  comuorr  11 peut ttre
rappe3-6 que lee uarcb€g alc ttavaur r'eprdaetelentt
en tlate du 31 itdceobre 1970, 1er et 2bne IED cunrldat
73143 /, tte lrelrEeoble dee narcb6a et aotrata tanillg
que l.eE narch6g de founltules nreo repr6seortaleot
que 11r84 fi et 1es ootratE ilraeglEtanoe teobnlque
14,73 f..
Ia dt€cisio ilu Ccnseil ilrAssociatl@  tlu
22 avrlL 1971 conporte cortaiaeg nodlficatlors  et
lnnoyatiootg par rapport au r6gLne appliqud alepule 196?.
be echCnatiaalrt, crr pant r6aumer ome sult 1e rdgine
applicable aux ttiffdrentes  eortes dc nerchCe et
cotrats  :
- narch9s dq t1g,vgE
les nar€h€s ile travaux eot  exm6rde  dles ilroltg
de tinbre et dreoregiatrenent eristants  ou L crder
ilans les Etatg aggoci6e. IA o) llE  exletent enooret
ces alroits peuveot, a titre  transitoire et au plue
tard Jusqurau 31 Janvier 19?5 cmtlnuer L Stre pergust
dlaas Ia llnite  itee taux @ vlgueul au 1er Jaovier 1971.
Pour tout le reste, Ia flscalltd  lateme eet appl.lceblet
y conpr:le sur 1.ea rnatdrlaux et natdrle1a iacorlorde-19-
aea rE ltrcha lc  trevau.x. Ih rdginc spdclal dieitligslco
teoporairc  cgt aaoorilC alrr €abcprlsca qulr pour
ltcrCcuticn ilcs lrrahate alc travaurr aloiv€ot inportcr
des Dat6dels profasllcnaels.
- narohda-ilc  fsuralto.rcg
Leg dlrolts et te,reg iltcotr6c I  caractlre f1aca1
6teot, daag le plupart dlcg Rtats aaaocids, partictl-
lilrcoeat  61ev6a, la il6oigto rhr Ccosell dtAesociati@
pr6voit l.tero€ratlo  coplEte ile ccg alroitE et taxeet
dlss la Deoulo oA tl'  Erag:it al6 prodults alesti-aCs d Otre
ccnaods ou utl,lleds eo 1r6tat. Lea produitE  tlesti.odE
I  Otre imobllig6s  gubieseot eo revancher c@e dars
le oadre ilrra na,rcbd de travaux, 1a taxetlo  ile itroit
o@Eun.
Ia ilCctelo ilu Coeell clrAseoclatiol consaere  par
aL1l-eurs le prl.aclpe qus tlalrE Ie oes of ua appel tlroffres
net eo c@ourrence ume €otreDtdse  ertCfieure et r.ne
eotreprlae Iocale, 1a ooparalso  des offres se fait
hors fieca].itd lsillrecte et que tlaos ]-rdventualitC ot
rm narchd tle founitules  egt attri.bud L rne elrtreprise
1ooa1e, l'a flscallt6  i'aterae aera ajoutde au prix
adparl ualae et reobourede  Pa,r le lBD.
- uarcbCeJlrdtunes. ale cgntrlle et ile 6unre!113999
Ibe Ae8 ll.aolatL@a luportmtes ile Ia ildcisio  clu
Cclleel]- alrAasoclafi,co aet coetitlrde par les notlal-itds
ilu rdgile applloablc pour lea ra,rohds dtdtutleer  ile
ccatr0le et ile guneil1anoe.50-
Lee tlisposl.tl@s  a'trgtdes aboutiaseert drrne part
b ].rexodratio  ite aes narchds ile Ia ta'xe sul lc
oh:iffre tlraf,f,aires et d6tqmi.aeot, tlrautre paatt 1€8
orniliticna tla:as lesque3-lee  l.ee b€ndftoes rdeultaqt
ale ces marehds serot  assujettis L lrimp8t gur le
trevetru,  af,i.a rilrdvtter notaanat  gue lea pers@rres
ntaSrant pas leur r6sideoee fiecale dtane ].rBtat
aseoei€, soleot sorrmlses L uae iloub!-e tmpoeitio.
Cette atspositi@  srapptrlqrre au ileoeuraat 6galeneot
aux narch€e tle traraut(.
Draulres alispoeitt@s ellfls c@aaoreot  l-rero-
niratie  ile tre percepttd ile ilrroite ile tlouale et tle
dlroits et taxes dratrde pqm lriePortatio  ilu
rnat6riei!. profeesl@rrel et daas gertai:res ocntlltloa
et sous eertaiaee lim'ltes pour les iuportati'oa
ctreffetg et obdets pereemnelLs effectudes  par 1es
personnes  Bhyslgree charg€es ils 1re:cdcutl@ del t8cLea
ri€fi.Biee dlaaE rD narebd {rdtudee,  tle omtrOle et tte
suweiL]'ance.
Ia ddcleicB ihr 0cs€*1 ilrlaeoci'aticn  prdvolt guc
oe rdgdoe fieoat et iloualler 6st applicabLe I  lrexC-
cett@ Oe tous 3.ee oareh6g f:lanc6s par 3.a Corraautd,
b cmelsre A osltt*  4u 29 arrt'{tr 19?1r et eql?ail 
'l@c
L ee t{irc  aon Er$ilceent l,ag srohde fLaaocdg Eua !'s
3bse F@, dais tB6€{. torg ba nrcbda sur le  letr et
aotaancgt 1e Srre fi&D ag  gsoto coclue I  cette Cetc'
b) u1€9 gFt$st'fm *@
ePr€u6e-gp1{.esjii**€€t Erg, 10 fsD
Lec ite ca gesaiLo als 30 .qltd*c  1910, Ie Cerc:ll.
arait ehargd ua groupe d.rto itrenperta ilc Proe6{er I
lreraneo itu prolet ile eabier g€ad:n]. ilcs cbargcr tlcr-61  -
nerch6s publlos flaaacde par J'e EED, trannis le
4 aott 19?O par 1a Cmmissio  au Coseil dlrAsso-
clatio,  en atplloatio  ite lrartlcJ-e 15 dlu Protocole
ao 6 de ].e C@v@tlo rle 1969.
Cet ertlole pr6voit que 1es cleuEes et ooditlcoe
gfoCr.al.es appl.loabl-ea I  1a paesetio et l  lrsrdoutlcn
ileg rnarab€e publios flaaaodE par Ie F@alsr f@t lrobiet
drure rlglenentati@  oonmroe qul, sul proposltim  tle
l-a C@talssion,  est a^rr€tde par cldcLslor  alu C@8ei1
dltAssociatio Xors ile sa prenlbre aeegiol  aprba la ilate
clrotr€e eo vigueur ale la Ccoveotl@.
le pro jet traa-i  s par 1.a Cmlsaiol  conce:xne
excluslven€lrt 1a rCgileoentitiqr  appLicabLe  aux marchCe
cle travaux et aux na,rchCs tte fornolfireg. II  a
eseentie].]-€oeot pour obietr en bartmlsant et eo
unlftaat la grald ambre tle p:r{.aoipes et cle procddlures
propres aux rdglenelrtetl@8  aatlcnrales, ile favoriBer
lr6largisaeneot  tle la ooculrooe et cle Ie particlpatlco
aur roarchde  fiaancCs  Par Ie FED.
ce groupe ErCteit rdraat eo f6vrier  19?1 neis
aravait pu alore, a@Pte t€nu aota@eDt  ile lramp]'eur
ttea obselvatloa prCseot6es par l.ea Etate assoclds et
ile 1a coplodt6  tlea problloee qurelles BouLevel@tt
temiaer geg traveul,
DaB oes ccEdtitloe, le  C@seL]. ilrAgsociatlco a
tlCctd6, lors de ga geselclr itu 22 atrll  19?1r de proroger
].e rosnala't du groupe €ts lul' al€oEdat ile poursulvre  ses
travaux de eorte que lrapprobatlco  il6fLaltlve  ilu proJet
ile cahier g6Ctd ilca cbargee  ptrtaae i.atenolr  ilana
les neillarrs al6lais.62-
Le Cosrnautd  a prdseotd i16but JulXlet 19?l unc
owrmieattoo  aldta11l6e au Cosell drAsaoclatl@ €o
rdpoee eux prLaclpalee  obselTatl-cos pr6aeatdee par
les Etats asgocids. I1 eet orrtsagd ile rduair Ic




-  Slratbbse dteg rdsolutlos adort€eg par le Coaell
tlrAssociatico
h  applicatio  tte l.a alCclaratico cmuure ilea
Repr6eentantg ileE gouverneoente  dles Etatg t!€obreg
et iles Repr6aelrtantE  ileo touvelDs€ota  tlea Etats
aseooids figrrraat L lrlonexe IT de lrActe fLtralt
eign€ le 2! Julltet  1969 d Yaounild, Ie Cogeil
drAssocleticn  a approuvd, lora tle ea gesalo 
'le Tananariver  une sya.tbbse ilbg trois rdsoluticlre
a,ilopt6eg  par 1e Coeell drAeEocleti@  asua J.teoplre
ale ].a C@ventlo de 1953r respectlveueelt s  1966,
19Cl et 1968.
-  Ddclaratio dte la Cwrnaut6 eur lrotretlo  et le
foetioaenelrt des iaveetiEgeoents finalxcds par ]'e fEI)
IorE de 1a seas16 tle lanaoarlver l.a Conmraautd
a pr6eot6 tue tl6clarattca gur lreotretieo et le
foctloneoeot ales lnveetisseoeots fisanc6E par 1e FED'
Itsae cette tl6claretl'@, l'a Coraautd a notamat
rapDeld l-es grlreclpee LIreqrLte ilaae J.a Coveatlo
ttrAssociati@ concernant la gestlo  et ].relrtretlen dee_63_
lavestigaeoents  6tabU.s au t!o[r@ ilee aitlee co@lltr8rr-
talreg. Draprba les textes applloablegr i1 appartient
eo effet errx b6rCficlelrea,  dcno eur  Etate essocids,
drasgtr[er oes oharges, Ig Cmtmaut6  a sou1l,pd
lrimportaoe qurelle attache !  Le bonne utilleatlo
et L Lrefficaoitd rturable iles bvestiEesentE flaancda
par eI1e. ELle a r6af,Jfu.'n6 sco i.at€otlo de ne fi:ranoef,
b lraveuir aleg Lavestiss@€otg qne ilaaa la megure ot
leur atretia  est garalrtl. Ccoreoi@te toutefoia que
oertains Etats aesocids peuvent raootrer  cles BroblEoee
pa:rticullers pour agsurer lreotretlo  et Ie foctio-
aeneot  des ilvestiaB@@tsr Ctaat don6 les difficul-tds
propree b l-eur tl€veloppeoeot eu dgeril b leurs coditlos
naturellea, la  CmrtnautC  a i-aitlqud une gdrie ile megures
qui pourraient €tre avlsagdes, sgit potrr dpauler 1Es
Etats aeEoci€e  alaos leurs efforta pour faire face aux
dldpeasea courarteE alr@t!etl@ et ]'e fmeti@ix€meJxtt
Boit pour suppl6er e lriaEuffiealroe 6velxtuel-1e  de
leurs reesources ttesti!6es l  oouvrir tles il6pensea
Da jeureE ou exceptloaelleB.
Leg Etats assoeiCa mt pria eote ile cette itdcLa,ratico
et 1e Cclaeetl <lrAssociati@ eat convenu alr€ogager ua
Ccbaage de 'nrea sur ce poiat lora tle sa prochaiae sessicn,
rlane le cadre ile 3-a ddfiaitio  de l.rorieertatlm gdn€rale
dle 1a coopdratico flaanclDre et techlque.-64_
rv.  :
! IEIARGISSEIUUS1T
lrarticlc  50 tle Ia dlcuxibne Convcntion dc YaoundC
pr€voit, ilans ses paragtaphes 1 et 2, que nLe Conseil
rltAssociation  est info:mr€ de toute tleueJrale ilratlh6sion
ou drassociation ilfun Etat b 1a Comunautdrt, et que
"toute tlenantle ilraseociation b la Comtrnautd  alrun Etat
tlont la stnrcture 6cononique et la pnottuction BoDt
comparables b ceIles des Etate associds qui, aprbs exe-
nen par La Con'runaut6r  a 6td port6e par celle-ci dlenant
Ie Conseil-  drAesociationr y fait  lrobiet cle congultationsn.
En application tle ces dislcltions,  la Connunautd
a tenu les Etats assoeids  r€gulibrenent infom6s tle
frdtat  dravancenent tles n6gocietions  gur les tlenandes
ilratlh6elon  du Royaune-{Inir du Danenaric,  de lrl4}amdle et
tte la Nonrbge aux Conrr.rnautCs eumpdennes.  Des eomuni-
cations conplbtes et d6tai1l6es ont 6t6 faitee lors de
Ia r{union ctu Cornitd clrAssociation du 1? juillet  19?0 et
tles sessions  du Conseil drAssociation  tles 3O septenbre
19?O et 22 avrl:. 1971 r tlans ce domaine dont on tloit sou-
ligner lrinpor'tance capitale quant A. ses i.ropl5.cations  sur
le s perspective s rl tavenir cle I rAssociation.
La tlenibre connunication pr{sentde par La Conmu-
naut6 le  12 nars au Conitd tlrAssociation et qui a fait
lrobjet dtuae tliscuesion lors cle la  11bne aession tlu
Conseil drAssociation  b Tanaaarive a pennis de faine }e
point tles ndgociatione.  8nt:netenps,  c rest-I-tlire entre
le 22 avrj.j- et Ie 3O juin 1971, 1es ndgociations  se sont
poursuiwies et ont perui.s drapprofondir certains  aspects
rlee p:roblbnes  qui se poseront b Ia Conmunaut6 61argie._65_
Drune nanibre g6nd::a1er la Coumrnaut6  et les Etats
candictats ont 6t6 ctiarris que ltaccessloa ales nouveeux
menbres entrafnera clee responsabiLit€s nouvelles  de l-a
Coromunautd 6largie b lrdgard des pays en voie cle tl6velop-
penent, responsabilitds auxquelles il'  appartiendra b celb-
ci d.e faire face tle fagon app:roprdde.
Drune fagon plus pr6cise, la Comunaut6 et 1es Etats
candldats sont panaen us b u:x accord sur 1es or:ientations
suivantes d p:rentlre en ce qui concerne les pays clu
Cornonwealth  en voie tte tldveloppenent.
1.  Pays indCpenclants ilu Comonwealth en voie tte c!6veloppe-
nent situ6s en Afrique. dans la ner tles Cara1bes. tlans
lrocdan intlien et dans l-!oclan pacifique
a)  Les tidldgations  tie 1a Conrunaut6 et des Etats can-
di.riate sont parvenuesr en ce qui conceme clrune
part 1a Ganbie, 1e Ghanar le Kenya, 1e Malawir 1e
Nig6ria, Ia Sierra leone, Ia llanzaJrier lr0rganda et
Ia Za.nbie et dtautre part les Barbacles,  1es iles
Fiitji,  1a Guyane, Ia Jarnafcue, lrf1e lilauricet
Trinittact et llobagor Tonga et le Sanoa occitlentalt
d r:n accord ale principe sur lrensemble  d.es consi-
crerations suivantes :
adopt6e
Dans ]-tespri.t tte la tl6claration  tlrintentio4/en  1963
par 1es Etats nenbres <le la Comunaut6, b lrocea-
sion tle la concfueion  tle la Convention cle Yaountl6 I t
i1 conviendrait que b Comunautd dlargie laisse b
ces Etets le choix de rdg1er leurs relations avec
la Conmunaut6 selon une tles formules cl-arrbs :-55-
- participatloa  b la nSne Coalenttroa dlrAEeociatlon  que les
E.A.lt.A. (tYPe Yaoundd),
- un ou des accords clrassociatlon  perttorlierg aoDportartt
iles drolts et obligatione r{clproquesr notament dans Ie
donaing ttee dchangeE cornoercLaux (type lnreha) ;
-  aeeords connerctaux en vue ile faclliter  et ee dCrrclopper
1es Cchanges entre la ComuaautC et cca paye.
b)  Pour rdgler Ia Eituatlon dss Etats carilldats par rapport
!  ces deux. Accorrlg entra 1e nomnt tle leur adhdglon (envi-
sag6e pour ler  janwier 19?3) et l.rexp:lration ileg Accot{g ale
Yaoundd II  et drAnr.sha (31 janrrler 191r), i1 a 6td con'neEut
avec Ie Ro;,'sqtt"*ot, pour deE laisone pratlques, de sren
tenir,  jusquren 1975t au statu.quo de part et ilratrtre. Ie
Royaune-{Jni  roaintiendrait  ilonc, b lr6gard clea pays err causet
ses relations conmerclales acfi!e11e6.  IJa Conr€ntlon dle Yaoundd
et lrAccord ctrAnrsha ne srappliqu€ilntr 6galeuent Jusqurb 19?5t
qurentre 1es Etats signatairesr crest-&-tllne entre Les nenbres
actuels tle la Comunaut6. et les autneg Parties contractantes.
Les ndgoeiatione avec l-e6 pays ttu Connonwealth seralent
enta,mdee d partir  rlu Ler ao0t 19?3 en nOue teups que lea
rendgociations  avec 1es pays aehrelleneat assoc16g. Ceur des
paye tlu Comronwealth qui auraieat eholsl le r{glue deg Etats
africains et nal.gaelre associds  (Cotveatlon ife Yeouad6 II)
.  participeraient  aux c6t6s cle ces ilenllgre l  la  ren6gociati.on
ile la nouvelle Convention._67_
e)  En ce qui concelne Ie r€gine iltassociation  b pr6voir b
ltexpiration ile Ia Convention tle Yaountld II  pour les EAMA
- et les pays ilu Connonweslth qui choisiraient  ee r6gine -
i1 e 6t€ entendu - et crdtait tlu reste le poirrt i[e'nre de Ie
Cownrneutd te1 o-url] anait 6t6 exprilo6 dbs 1e tldt.rt de 1a
nd.qociation  avec le Royaune-{Ini  -  olue ltextension 6ventuelle
tte 1a politique dlraesoeiation  ne clevrait pas €tre le  source
drun affeibU.Esenent des relations  avec Ies E.A.LI.A.
Ces relations leur assurent un ensenble tlravantages et r€po-
sent sur des stnrctures qui confbrent b lrassociation son
earactbre pro-rrre  tlans Ies domaines dles relations coumerciales,
de la coop6ration financibre et technique et des institutions
paritaire s.
11 a dt6 pr{cis6 que lrobJectif cle la Comunaut6  tierneure
tte sauvbgarrier cet aequit en tenant eoropte en particulier de
1'erp6rience aequise; cles soulaits ttes E.A.!'I.A. et ttes consd-
quencesr pour ces tlertiers, tle 1e niee €n oeuvl:e tlrrrr systbne
tte prdfd-nees g6n6ra1isdes.
2.  Pa:rs afrieei-ns.  nernbres du Comonweelth.  en union doqir:ribfe  ?l'eq
1r-l-fri:ue tlu SuC.
Par ailleursr en ce o-ui coneerne le Botswana,  le lesotho
et Le Swazilaad  (Ngrnsre) qui se trouvent er: union tlouanibre avec
'l r^r?i^,ra dr: s,rd, un accord srest d6gagd avec le Ro;raur:le-Uni
selor Leqrr-el La Conmrnautd  darsie ilevrait fairer' b lr6gard  tles
trols pa:,'s el: causel 1a rn€me offre que eeI1e concetrrant 1es autres
'!a:rs ind6oendants du Connonwealth en voie cle d6veloppene4t rrj-s6s
ci-dessus sous 1.-58-
I1 a toutefois 6t6 entendu que si  ces peys clevaientr le
noment venur porter l-eur choix sur 3.a fo:ru1e ite lrassocia-
tio.n, rles solutions  appropri6ee alevraient 6tre trouv6es, afin
de r6g1er 1es pmblbnes sp6cifiques que pose Ia situation
sp6ciale cle cee pays, qui se tlrouvent en ulion douanibre  avec
un pays tiers.  Ces solutions devraient srinspirer des tlisposi-
tions pr€vuesr pour 1es cas tle ce genne, tlans les con\rentions
ilrassociations existantes  (Yaountli II  et Arusha). Ainsi ,
Ia Congnrnaut6 devrait 6tre assurde ile bdndficier, clanrs ces payst
dtun traitenent aussi favorable que celui appliqud I  ltBtat  :
tiers le plus favorisd ; drautre part, Ies rbgles drorigine et
feurs notlalit€s techniques  tlrapplication ctevraient; en partleu-
Iier,  garaltir la Cownrnautd contre 1es risques sp6cifiques ile
tl6touraement  cle trafj-c qul ct6coulent tte 1a situation sp6ciale
dvoqude ci-dessus.
En out:re 1 1a dd-dgation tlu .Royaume-{Jni a dgalenent confirmd
son accord pour que soit rnaintenu, jusqurau l'l  janvier  19?5e
J.e statu q"uo qui prdsicle  aux rrelations actuell.es entre Ie
Royauroe-{Ini  et ces pays.
3.  ?ays intldpendants tlu Connonwealth.  en voie de cl6neloppenent.
situ6s en Asie
,  !E Comunaut6  a 6galenent  donn6 tles info:mations aux EAMA
gu! les solutions retenues  en ce qui concerne les paye intl6pen-
ttaats tlu Conmonweal-th  en voie tle ilCveloppenent situds en Asie
(Cey1an,  Incte, Malaisie, Palristarr et Singapour). La Comuneut6
a constat6 que 1e Royaume-{Ini dlevra plogr€ssivenentr  au cours
rle la pdriotle {le traneitionr appliquer aux protlulte originairee
ile. ces pays 1es droits tlu tarif  dousnier conmun. Maie l-e d61al-69-
offert par cette pdriode tle transition sera suffisant  pour
permettre b Ia Connunautd 6J.argie drCtuAier  1es questions
qui pourraient 6venttrellenent se poaer. En outre, 1es pays
en question continueront b b6n6ficier iles avantages que Ia
Gonmunautd  a d6jd accord6e b certains  tltentre eux. Enfin, on
sera en mesurrg,  A. ce noEentr dr6valuer Ia portie tlu systbne
des prdfdrences gdn6ralis6es qui alevrait en principe apporter
une contribution inportsnte  au rbglenent  des problbnes con-
cernaJrt ces pays.
11 a 6td ententlur en outre, que 1a Cournunautd 6J-argie
'  senit  pr€te b examiner avec cea pays -  en tenaf,rt compte  de
1a por-t6e du systbne iles pr{fdtiences gdndralis6es - les pro-
blbroes qui pourraient 6ventuellement  se poser tlans le douraine
connercial en vue de rechercher dles solutions  approprides.
Cet exemen prentlra en considdration  1a situation cles pays
situds dans 1a n€ne r6g:ion.
4.  Territoires d6pendalts  du Royaume-{Ini
I,es E.A.IJ.A. ont enfin 6t6 inform6s que les territoires
ddpendants du Rovau.me-Uni (b ltexception tle Gibraltar et de
Hong-Kong)pourront €tre aEsocids b 1a Comnnrnaut6 6largie au
titre  tle la 4brne partie du Trait6 tle Rone. 11 a 6td convenu
dgalernent que 1e conilominium tles Nouvel-les-Hdbritles  serait
associd sur 1a m6me base A Ia.Conmrnaut6 6largie.
En ce qui concerne Gibraltar, iI  a 6te convenu de ne
pas i.nclure ce territoire  clans l"e territoire  douanier de-?o-
1a Comr:raut3. Quaat I  Hong-Kongr urr€ goldtion alx pmblbnes
que pose nota@ent la situation partlsulib:re ile ce territoirel
a €t6 niee au point tlane Ie contexte tlu systlne dee pr{f6-
rences g€n6ra1is6es,  6taat entenilu  que son incluslon dlans le
systbne  de s pr€fdrence s gdn6ralie€es rbglerait ddfinltlvenent
son cas dlans le'cailre  iles ndgociations  itradhdsion.
les Etate assocl6s ont appr{c16  A' leur Juete mesu:re Les
irnporta:rtes  comrnj.cationar  dont ils  ont pri.s actel faites
par 1a Comunautd  au sujet tle lrdlargiesement tte celle-el.
A ce sujet, ils  ont insist6 pou! que l-a Comunaut6 tlenne
l-es Etats associ€s consta.ment lnfo:n6e.tle lrdvolution ite
cette queetion qui repr{sente pour eux une importance prino:r-
<Iia]-e.
IJ.E ont it6clard que ltAssociation CEE-EAilA a une portCe
politique et qure3.1e ne tlolt pas 6t:re ctilu6e L lroecaslon alu
renforceroent tte l-a sollttarit6  entre E\mp6ens  ou tle ltdlargis-
senent ile ltAssociation ou tte quelque Desure prise sur le plarl
nontlial tlans le cailre ilu systbme ttes pr{f6rences g6n6ral.is6es.
IJ.s ont ttenantl6 b ce sujet guelles 6taient les tlispositions
envisag6es par 1.a Comunautd  tlans leE tlomaines tle Ia eoop6::a-
tion finaneib:re et technique,  clee Institutioas et tles dchanges
connerciaux, sur-bout en ce qut concerne leure principaux
p:rciluits.-11 -
Dans le n6ne ordre tltiddes, ils  ont denanit6 quel-Ies
6taient les mesures enwisagdes en rme de leur permettre
d rune part, de faire face b ]-a concurrence qui serait ainsi
cr66e b lrdgard de leurs.productions et drautre part, de rdor-
ganiser 1es stlrrctures ile leurs 6cononies pour qu'ils tirent
un rneilleur parti tle lrespace  6conomique colulun.
?our sa part, dans l'esprit  ite ltarticle  60 de 1a
coltentionr et compte tenu tles inplications trbs inpoltantest
pour l-es 1.A.1.!.A., tles n€gociations  en 1re de lracih6siont  1a
Connr"rnautd a cl6clar6 qutelle ne mano-uera pas, dbs que des
dl6ments  nouveaux seront appaLus, dten info:::oer Ies !.A.II.A.t
sans pr6ludice des consultations qui auront lieut  1e nornent
verlu, coltune prdnr dens J.a Convention de Yaoundd'
311e a en outre initiqud quril- ne lui  dtait pas possible
au staile actuel ale dloraner aux EAMA r.ure rdponse pr6cise A'
leurs questions, 6tant do:n6 que les accortls intervenus
jusqu!b prdsent tlans Ie cadre tles ndgobiati'on6  6e ]-imitent
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Ddveloppenent  de LrOutre-net
Direction des Echanges  comlerciaux
-  Office Statistique des Conm.rnautds
europeermes*2-t-
LeB exportation€  alea E.A.Ill.A. vers 1a Coruru.nautd
par Etat associd et par p:roduit (TABLEAU I  aanexd au
prdsent rapport) ne sont connuear  sauf pour certains
Etats, que jusqurL 1rann6e 1969 iacluee. 11 en va ile
n€me pour le @!I  relatif  aux inportations da,ne
1a Conmunautd et l-es Etats nenbres tles principaur  prc-
duits en provenance tles E.A.M.A. 11 faut observer ce-
pendant que, en ces donainesr les statistiques  figurant
au pr6c6dent  rapport itractivitds  se linitaient  b l-a
pdriocte 1952-1958. Par aiIleure, lorsque les chiffres
relatifs  A. 1ra^rende  '19?0 seront entibrenent corurusr ils
pourront €tre portds, b titre  tle conpldnent clrinfoma-
tion, bb  connaissance  dela Conf6rence  parlenentaire.
En ce qui concerne  ).es exportations en valeur de
la Comunautd  vers 1es E.A.M.A.  (TABLEAU III),  les
ilorrn6es coomuniqudes  par 1.rOffice statistique cles
Couunrnautds europ6ennes couvrent ltarrn6e 1970. Dans ces
conclitions, Ie Conseil drAssociation  nra pas clu devoir
retarder  1a transmission clu pr6sent rapportr les incon-
v6nients pr6visibles tltun tetard dventuel paraissant
lrenporter sur 1es avantages rdsultant tle 1a prdsentation




(par Etat associd et par produit)
Source : Office Statistique cles
Comunautds  euroo6ennes-b-7-
BI'RI'NDI ( 1 )
.Aan6e Protlulte
Montle c.8.3.








































































ihns l.es statlstlquee  atu SItRttNDI sont en g6n6ral lncluses celles
dlu Rwantla Jusqurau prenier triuestre  1!64.












































































































































C.AMEROIII{ (euite  1 )
Annde hoiluttg
Montle c.x.E.


































































































































(1) Caaeroun onientaL(sulte 2)
Annde Prodlulte
Monate c.E.E.











































































































































































































































































Sourteaur {allnents poe anLrnaur















































) 592.142 -  138.483






























1 1 0.986 'lli:di,{








































































































































































RE?rrBt I QUE CENf RAFR_I9AIfE (eu1te 1 )
Annde Protluits
Monde c.8.3.















































































































































































































































































































































REPTIBIIQUE  DBIOCRAIIQITE DU CO]qcO  (sulte 1)
(Klnshaea)
.4an6e Produl'b'E'  :
Mondle c.E.r.


























































































































































































































































































































































REPrrBrrarE_ S9JIEArFE_ rrl J9nC9
Ann6e Protlulte
ilonde ATT

























































































































REPUBIIQTIE  POPI'IAIRE W COICCO (sutte 1)
.Annde ?rotlults
Moucle c.E.E.












7.717 |  850
9.665 |  1.219
6.40c I  823
5.603 I  747
4.004 |  ,87
4.992 |  543
4.OO' |  61'
































4.6031  593 2.1441  211
3.99  1 | 

































































































































































































































































I . 558 .413
1.561 .322
1.840.000




































































COTE D'IVOIRI (aultc I )
Alrnde Prodults
Monde AD?



















































































































COIIts DI IVOTRE (eulte 2)
l:ra6e FoalultE
Mondle c.8.8.



















































































































































































































































































































































r4,Ho\f!:Y (suite 1 )
l:rnde ?lodutts
Mcnde  I  C.E.E.















\n I 'i.,ro ,]i4 | tA:JiI
1.ttzQ I  cl .u't+























/..680 I +2. lor 5.612 | +9.r19 'f.oB2 | ,5.744 2.4?5 |  16.543




























?E8 I  :. zog
1.161 |  6.192
614 |  l.a+r
388 I  1.831
459 I  l. zel
9o4 |  4.855
























































































































































































































































































Eullee brutes tle pdtro-






































GASON (sulte 1 )
rlnnde ?rorlulte
Monde c.8.3.

























































































































, cA30n (eulte 2)
A,u6e Proilultg
Uonde n??

















































































































































































































































































































































































z  qq4MADAGASCAR (gulte 'l )
Annde Prodults
Mondle c.E.D.

















































Sucres bruts de bette-



































































































































































































































































































































UADAGASCAR (eultc 4 )
lnnde Protlultg
Uoaile A?E


















































































































































































































.u,ADAcAscAn  tfoRlAllotrs rorALEs  (eulte 6)
Ann6e
Xoade c.E.E.

























































































































































































































































































































































































































lraehl  /la s d6cortl.qu.4c










































































































1.762-16- .(gulte t) lrrRsR
Aaa6e Proilulte
Uourle C.8.E.










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ioco (suttc  'l )
loade hoalutt!
loadlr c.B.t.





















































































































































































































18.+94*?S - Z'l -
TABIJEAU  II
IUPORIATIONS  DAI{S I.A COMMUNAUfE
ET I,ES ETATS IIEITBRES
DES PRINCIPAUX  PROIIUITS  EN PROVENANCE  DES E.A.MOAO
N.B. Pour les ann6es 196? d 1969t les tableaux des lnportations
dans la C.E.E. reflbtent  exClusivenent les r6sultats du
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